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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL, D I A R I O D E h A M A R I N A . 
H A B A N A » 
E s p a ñ a 
De hoy 
Madrid, agosto 14. 
L A S C O R T E S 
E l ministro de la Gobernación ha mani-
festado que antes de que regrese !a Corte 
á Madrid, firmará S. M. la Eeina Regente 
xin Lecnto dando por terminada la actual 
legislatura y que las Cortes se volverán 
á reunir en noviembre. 
E S P A Í 5 A 
Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
E a salido para San Sebastián el señor 
ministro de Estado á fin de conferenciar 
coa el gabinete para ultimar el proyecto 
de renovación del tratado do paz y amis-
tad con los Estados Unidos-
(Quedoprohibida la reproducción de 
ios lelcgramas qve anfecedenrcon arre lo 
e l artievio 31 de la Ley de Propiedüé 
intclcctual.l 
HORTICULTURA 
H O H T A I - I S A S 
Dfttn ' s p r inc ip io hoy á la descr ip-
c i ó n decailada de las diversas verdo-
raa y legumbres comestibles por sus 
hojHs ó por sus r a í c e s , ind icando su 
c n l r i v o especial, s in per ju ic io de con-
t i n n a r t r a t a n d o de los abonos, riegos, 
eaneami rn to y drenaje, labores é ins-
t r u m -ntos que se emplean ea e l ea l t i -
v o ue la hue r t a . 
ACELGA [beta cicla, L . ) 
Pertenece la acelga á la f ami l i a de 
las Quenopód<afi; es p l an ta annal ó bi -
sanual , s e g ú n el c l ima y la é p o c a en 
que se s iembre . Sa r a í z es fusiforme 
y m á s 6 menos la rga y gruesa s e g ú n 
sea el terreno donde se siembre y el 
c u l t i v o que se le d ó . Sus hojas son j u -
gosas, radicales, obtusas y l a m p i ñ a s , 
de 12 á 18 oen t íuoe t ros de largo, y de 8 
á 12 de ancho, sostenidas por peciolos 
largos , anchos, gruesos y acanalados, 
que los hor t icu l to res l l aman v u l g a r -
mente pmcas. No suele p roduc i r sos 
ta l los florales basta el segundo a ñ o 
d e s p u é s de sembrada; ona v*-z que sa-
zona las semillas la p lan ta se s e c » . 
Especies y variedades, — Hay dos v a -
r iedades: ana blanca, y o t r a verde, 
ambas muy apreciadas en los p a í s e s 
mer idionales donde sos hojas t ienen 
mocho consumo. L a var iedad verde 
ee d i s t i ngue de la blanca por el color 
de sus hojas y por tener las//enea* m á s 
anchas y de mayor t a m a ñ o queaquel la . 
Los hortelanos frauceses clasifican 
l a s acelgas en dos especies: una que 
l l a m a n Bette poirée (Beta t m ^ í / a m ) , or i-
g i n a r i a de Europa , y la Bttie á card(S 
{Beta vulgaris.) H a y sin embargo, acei 
g a s amar i l las , rosadas y rojas, pero en 
todas esas variedades las pencas ee 
parecen al cardo. 
Clima y terreno.—La acelga requiere 
un c l ima templado y u n terreno subs -
tancioso, bien m u l l i d o y pu lve r i zado . 
Se m u l t i p l i c a la acelga por sus se-
mil las , y puede sembrarse de asiento, 
por este medio, 6 bien se hacen a l m á -
cigas para t r a sp l an ta r l a m á s ta rde á 
las á r a s en que ha de desarrollarse. 
L a siembra se hace en surcos de 2 á 3 
metros de profundidad , y d i á t s n t e a 
unos de otros , 18 cent ímHtros , para que 
las plantas tengan espacio donde ex 
tenderse. Conviene hacer la nierubra 
en d i s t in tas é p o c a s , á fin de tener co-
secha doran te todo el a ñ o 
E l ú c i c o c u l t i v o que requiere la acel-
ga es no dejar que se desarrol lan ent re 
el la malas hierbas, las cuales deben 
arrancarse conforme vayan a p ü r e c i e o -
do, ó bien ex t i rparse por medio de en-
crecavas ó escardas, operaciones que 
deben pract icarse cuando el terreno 
e s t é enjuto. L a acelga requiere abun-
dantes riegos, porque as í son m á s tier-
nas y jugosas sus hojas. 
A los dos meses de sembrada la acel-
ga, pueden empezar á recogerse sus 
hojas, pero los hortelanos esuerao ge-
neralmente que la p lanta so desar ro l le 
y se for t i t iquea sus raices. L i s hojas 
no deben arrancarse á t i r ó n , sino cor-
tarse con un cuch i l l o a fl )r de t i e r r a . 
L a acelga c o n t i n ú a produciendo hojas 
hasta el momento eo que espiga, é p o c a 
en que deben sus t i tu i rse las p lantas 
por o t ras nm-va?, porque las hoja5* no 
son ya t an t iernas n i sabrosas como las 
de las plantas j ó v e n e s . 
Para recoger semillas, deben elegir-
se las plautvts m á s robustas y sanas, á 
las cuales no deben c o r t á r s e l e s nunca 
las hojas. Cuando las hoj^s c a m b i a n 
el color verde por o t ro c e n i c i é a t o , es la 
é p o c a de recoger las semil las . Es tas 
deben dejarse secar bien al sol, y guar -
darse en vasijas de bar ro ó de made-
ra para preservarlas de la hamedad . 
Las semillas de la acelga conservan 
su v i t a l i d a d y ge rminan haata seia 
a ñ o s d e s p u é s de cosechadas. 
DE ClfiNFUEOOS 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cienfuegos, Agosto 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
L O S F U N E R A L E S D E L C O N S U L 
Esta mañana á las o;ho se celebraron 
en la Iglesia parroquial solemnes funera-
les cor el alma de don Eduardo Alvarez 
González, primer Cónsul de Esoaña en 
Cienfuegos. Se cantó á to3a orquesta la 
misa de r é q u i e m del maestro Calaho-
rra y ante numerosísima y selecta conou-
rrencia. Asistieron á los funerales el Cuer-
po Consular y comisiones de la colonia es-
pañola de Rodas, Palmira y varios pue-
blos más- Presidían el duelo el hermano 
del finado, el señor Villar, presidente de 
la colonia española de Cienfuegos y los 
señores Cacicedo y Capó-
L A C O L O N I A E S P A D O L A 
Ayer, domingo, tomó posesión la nueva 
Directiva de !a Colonia Española de Cien-
fuegos, recientemente electa-
E l presidente y sacretario de la misma, 
señores Villar y Martínez, que habían 
sido reelectos, presentaron la renuncia de 
su cargo, pero la Junta se negó á acep-
tarla teniendo en cuenta las especiales 
condiciones de ambos y les méritos que 
en los puestos citados habían contraído. 
Los señores Villar y Martínez insistie-
ron tenazmente porque les fuese aoapcada 
la renuncia, pero ante tantas razones co-
mo sales expusieron y además viendo que 
si persistían en su actitud toda la Direc-
tiva de la Colonia estaba dispuesta tara 
"bien á renunciar, se decidieron á aceptar 
el cargo, á fin de evitar complicaciones-
E l lioenciaio Porrua y ô ros hablaron 
con ese motivo elocuentemente haciendo 
resaltar los rasrecimientcs de los señores 
Villar y Martínez y la conveniencia de 
que ambos señores como Presidente y Sa-
cretario, respectiva mente delaCo.cnia 
Española, contirúan dirigiendo la marcha 
de esta por el hermoso camino quo fuaron 
los primares en trazar y seguir. 
La Eipos ic l is París. 
¡LAS MEJORES! ¡LAS IBAS BUEGAS! 
£.« liirthcntíhle que las m lores ni i lqui irs de coserqne se conocen son 
I n s K E W B C M E , 6 NUEVA del H ü O o t L E G I T I M A S , porque 
rtuiteu mis i'imtosde Mi^oríoridafl que cnaNjiiier otra. 
Las máquinas N E W H O M E , •ou asímí mo las MAS B C E V A S 
porque duran mayor Ddmero de años y no son susceptibles de «lescom-
yt ueise como ocurre con la s-eueraiiilai de IHS mtlqnsnas. 
Las NEW H O M E , son por txceleucla las maqoiuas que nutsconvl • 
nen á todas clases sociales. 
Fierr-ran en secundo termino, como mííqrinas de primera clase, las 
«le P e r a l , B d p i d n , Neiv Ideal y Favor i ta , que se g-nraniizan por ocho a ñ e s . 
Ademas de - d únicos Asrentes, para toda la M a de IHS citadas m^qniuas» lo so* 
mos también de l»s silenciosas antouisUicas de cadeueta f l ' I L C O X <£ G Í B B S , tan i n -
dispensables ,1 los camisero- y modislas. 
Vendemos íí precios ventajosos toda clase de acfesorlos y piezas sueltas para tnú-
qainas de coser, hilos, sedas, relojes, p umeros, perfumería r artfrnlos de fantitsfa. 
¡Se comiiouen máquinas de coser de todos los sistemas, dejándolas como initvas. 
NOTA: Rogamos al público tenga ma< b:> cuidad > c e n i a s tmi túc iones pues la» máquinas da 
NEW H O M E L E G I T I M A S , ce venden solamente por eos agentes 
S O P E Ñ A & VIDAL, 1 U , O ' R e i l l y 112, c a e i e ñ á A Z A T e l é f o n o 315 . 
o 1201 alt 15-4 A g 
0 € A S B O i \ / \ O C A ^ S O N 
IAM1H08 
la atención del pábl ico 
de una verdadera realización 
que se l legará á cabo en el presente 
mes de la antigua sedería 
SLA R O S I T A S 
R E B A J A 
D E LOS P R E C I O S ( O R R Í E N T E S 
E L 4 0 P O R l O O 
NOTA. —El inmec ío m t i d o do co 
L O S M E R C A D O S 
U n a de las inspecciones que ha 
de realizarse eficazmente en esta 
ciudad es la de los mercados; por-
que el espíritu de lucro que domi-
na en ellos, ciega por completo á 
los industriales que allí trabajan. 
L a venta de artículos de diario con-
sumo se presta, si no se vigila con 
empeña , á pro lucir los mayores y 
más graves trastornos de la salud 
del pueb'o. 
• L a s altas temperaturas de nues-
tro clima, la humedad reinante en 
esta época del año y sobre todo la 
pés ima construcción de los merca-
dos, así como la deí'ectuosísima re-
partición de sus dependencias, son 
motivo poderoso para que torlas las 
mercancías que allí se expenden 
sufran verdaderas fermentaciones, 
capaces de producir en las personas 
que las ingieren enfermedades de 
difícil curación, 
A más de que en aquellos Inga-
res se venden y h a c i n a n substancias 
que saturan la atmósfera de mias-
mas irrespirables y llevan á todos 
lugares s:ases que uuedeu determi-
nar germinaciones saniamente com-
plicadas, y por lo tanto producto-
ras de elementos sumamente letales 
pnra el pueblo consumidor. 
L a inspección de nuestros mer-
cados tiene que ser realizada por 
gente docta, por peritos que se den 
cuenta exacta de lo que allí puede 
pasar, que estén persuadidos de 
los peligros á que se expone una 
población donde se dejan en ol-
vido los altos preceptos de la 
h r o m a i o l o g í a . Quién no sabe basta 
dónde puede llegar el daño causa-
do por un alimento putrefacto, por 
una substancia en fermentac ión ó 
por cualquier art ículo mal cuidado, 
no puede realizar la inspección de 
un mercado. 
E l pescado, la carne, las frntas, 
etc., exigen una vigilancia constan-
te; y quizá mayor en Cuba, en esta 
época, que en caalquier otro país 
del mundo. 
L a s aves, que sin consideración 
se hacinan en las j;iulas de los mer-
cados, constituyen una amenaza 
perenne para la salud pública: el 
olor que dichas jaulas exhalan, la 
falta O e vent i lac ión , la excesiva 
temperatura de aquellos lugares, 
contribuyen eficazmente á que las 
gadinas y pollos se enfermen y 
mueran, dando á todo aquel recinto 
una atmósfera capaz de intoxi-
car todo lo que envuelve, todo lo 
que toca. 
L a inspecc ión de nuestros mer-
cados ha de ser inflexible, cnanto 
se refiera á no consentir que se 
expendan alimentos alterados ó 
sospechosos, pt rqne en és tos es don-
de se baila el verdadero peligro 
para la salud. 
No basta que las «uhstaucias a l l í 
depositadas aparezcan como bue-
nas, es indispensable tambióa que 
el lugar donde se hallan e s t é per-
fectamente limpio y conforme á las 
exig-encias de la higiene. 
Todo esto no puede realizarse en 
un dia, es obra del tiempo y sobre 
todo de una constancia á toda prue-
ba; pues se trata de costumbres que 
vienen rea l i zándose desde la fun-
dación de los mercados. 
M . D E L F Í N . 
Agosto 10 de 1900. 
renas y Oijetca íánebrea con ,4 
G a l i a n o n. 128 e ^ q ^ s / á S a l u d , T e l é f . 1,232 
E L CAPITAL 
Espeoial prefereaol* raere-i^, des-
p u é s de la a p l i c a c i ó n in t e l igen te de las 
luvesM^aoioQes cientif ioas ai c u l t i v o , 
el i n f l i i j > del o f ip i t a l , sa impor t anc i a , 
la necesidad impresc ind ib l e de BU e m -
pleo si el progreso asrr í . jola se ba de 
real izar con la i n t e a s i d a d d e loadena í i s 
ndelautos y en a r m o n í a con las exigen-
idas sociales de la a o t u a l i d a d . 
Si la p r imera o o a d i o i ó u para explo-
tar el campo ed la i u t e l i g - m t ' i *, la se-
gnnda es, sin d i spu ta , el c a p i t a ' . Si 
^ q u é . l a resplaadeae eu todos los pae-
b os que marchan á cabeza de l a cu l -
rn ra y alcanaao mayor prosper idad, el 
cap i t a l va estrechamente unido , es el 
« a c a r g a d o de la e jecuo ióo de los p r o -
yectos, el que t ransforma el aspecto 
eoonómioo cU la i n d u s t r i a a g r í c o l a , el 
que acuraula mayores elementos de 
producci 5n, el qus real iza d i r ec t a ó i n -
mediatamente las mejoras. 
(Ja campo desierto se puebla de v i -
viendas, oosecbaa lozanas cabreu la 
t ie r ra , el bienestar sus t i tuye a la mi -
seria y ee r. fl j a en todos los d e t á l l o ; 
put>8, aparte de o t ros factores, el ageu-
te encargado deesas transformaciones 
m á g i c a s es e l aumento de l cap i t a l de 
e x o l o t a c i ó u por h e c t á r e a . 
Sin ese aumento de cap i t a l los 
campos c o n t i n u a r í a n desiertos, las oo-
senhas serian mezquinas y las haellas 
de la pobreza se eootrnt rar ian por to-
das partes. 
M á q u i n a s , abonos, e d i ñ ' ios, t r a b a -
jos de i r r i g a c i ó n , defensa de las már -
genes de los nos , caminos rurales , ga-
nados precoces; todos esos elementos 
que el c u l t i v o moderno necesita, e x i -
gen impor tan tes desembolsos, pero son 
absolutamente indispensables; luchar 
sin ellos es c o m b a t i r con fósi l dechis-
pa, rodeado de enem'gasque disponen 
de Mausser y de c a ñ o n e s de t i r o r á p i -
do, porque enemigos, y enumigos eu-
carnizados, son t o l o s loa prodautorea 
del mundo, en competencia, m »l de-
fendida por las A launas , bus j a n i o el 
c é n t i m o de e c o n o m í a ea cada opera-
c ión y la bara ta ra mayor ea c i j a pro 
da uto. 
L a i m p o r t i a c i a del c ap i t a l se ma-
nifiesta en la E x p o s i c i ó n por todas 
partes; se hace evidente eu aquellas 
instalaciones que pieaentaa cuadros 
demost ra t ivos de l resul tado de la ex-
p l o t a c i ó n . 
fcüiíÉa-e loa muchoa ejemplos qao pa-
diera c i ta r , edeojo uno que, por soa con-
dicionea especiales, ofrece datos m á s 
elocuentes. 
Hay en la s e c c i ó n de B a o g r í a una 
i n s u l a c i ó u de 1 * grauja " K to i v a r , " 
propiedad do l p r í n c i p e ' ' t í s t e r b n z y , ' , 
l l evada en a r rendamieo to por 
h^s Barona G a s u v e eü .v l^s imi l ian de 
B e r q . " 
iVIaentras de loa productos de l * tin-
ca, dato* D S t v t í s t i c o s , p l i ' i M , proyf).;-
toa realizados, caaato pueda dr-ir i d . i j , 
ex iota de au * e x j l o t a c i ó i agnooia 
e s t á a l l í presentado con na graa seu-
t ido p r á c t i c o y con verdadero arte a l 
misuio t iempo, 
lüs i cdo , para que no pase i n a d v e r t i -
do, en qne se t r a t a de uua tínoa » r r e u -
dadaj y no qu ie ro o l v i d a r que é n t r e l o 
macl io que hay ea esa i n s t a l a c i ó n que 
es tudiar , se encuentra , no BÓÍO las 
muestras y los a n a í i a i s de las t ier ras , 
amo loa perfiles de las exploraciones 
g e o i ó g i c a a . 
l is " K a p n v a r " ana finca de g r a n l í -
s ima impar tanoia , pero su e x t e n s i ó n 
no hace al caso y ea para mi objeto ac-
cidenta!; preacindo de sa d e s c r i p c i ó n 
minuciosa que me a p a r t a r í a del fia qae 
me propongo. 
Bu ISiJ^, é p o c a ea qae e m p e z ó el 
a r rendamien to , empezaron t a m u i ó n 
las mejoraa pa ra t raaa fo r raa r la exp lo -
t a c i ó n preeididaa de un estudio deta-
l l a d í s i m o , hecho s in d u d a por personal 
muy competente en las, d i s t ia taa es-
pecial idades qae se apl ioaa dent ro de 
l a finca. 
Loa proyectos e s t í i a realizados con 
verdadero lujo, de l qae se p o d r á tener 
idea sin m á s que apun ta r a lgunos da-
t o la c o n a t r a o o i ó o de establo para 
bueyes resa l ta á 470 francos por cabe-
za, la de 1» v a q u e r í a á 500 francos por 
plaza, l a del granero á 300 francos por 
cada 100 ki loa y t o l o gua rda l a misma 
r e l a c i ó n . S ó l o en na t r a n v í a de v í a es-
t recha, t i r ado por caballos y dest inado 
al t ranspor te de productos dent ro de 
l a Qnea, se han i n v e r t i d o 140 000 fran-
cos, y muy bien empleados por c ier to , 
puesto qae coa ese gasto se ha conae-
guido , contaado l a e x p l o t a c i ó n , amor-
t i z a c i ó n é intereses, r educ i r el coste 
por k i l ó m e t r o y q u i n t a l m ó t r i c o á tres 
o ó n t i m o s . 
E n t o t a l , oa ra no c i t a r máa cifras 
que las precisas, loa edificios, m á q u i -
nas, cap i t a l de e x p l o t a c i ó n , etc., as-
c e n d í a en 1802 á 810 000 francos y en 
1 8 9 9 á francos 4.0!»9,770. Bl resul tado 
de este incremento eu el c u l t i v o se 
t r aduce en una p r o d u c c i ó n que elev*, 
e n t r e o i r á s , U ooseoha de avena, que 
fué en 1862 de 800 qu in ta les m é t r i c o s , 
á 7 100 quinta les m é t r i c o s pn 1899; la 
consecha de cebada, que foó dn 1 200 
quintalea m é t r i c o s el HÜO de 18G2. as 
ciende el 18J9 á 12.900 qu in ta les mé-
tricos. 
Y no se crea que por forzar el a rgn-
m e n t ó boaoo loa n ú m e r o s qae me con-
vienen; todos loa productos hao subido 
ea proporciones a n á l o g a s en la-^ fdohaa 
qae se oomoaran; sólo a s í ae exp l i ca 
que resul tan lo el valor de lo pro I n c i -
do por cada h e c t á r e a , pastos y montea 
oompreadidos ea 1862, á p . i o r a á s d e 
15 f ramo^, t é r m i n o m á i i o , l legad en 
1899 á 314 francos. 
Bata enorme diferencia en el conjua 
to de la e x p l o t a c i ó i h ;c« qae el pro-
duc to b ro to , que en 18U2 fné de 
4 3 ) 3 8 ) fraacos, l legue en 1899 Í» 
3.342 615 I r an ios , y qae el prodactu 
l í q u i d o , dedu sidos jorualna , impueatoa, 
etc., etc., coya e n u m e r a c i ó n suria muy 
enojosa, cons t i tuya un é x i t o e c o n ó m i -
co envidiable , d iguo premio de t a m a ñ > 
esfaerzo. 
E x i t o qae no se hubiera alcanzado 
nuaca aia i n t e rvea i r previamente ea^ 
respetable sama ea mejoras, d i r ig idas , 
sin dada , por una i n t e ü g ^ n n a nada 
v u ' g a r y coa p n fundo estu l i e ; pero 
qne ex g í ^ n p'^ra plantearse el concor-
so de un cap i t a l de ve idadera imper-
t í nci a. 
E l c u l t i v o moderno necesita como 
pr imera c o n d i c i ó n el aomento en l< s 
gastos para exp lo ta r lo . No ae pu de 
i n t en t a r n inguna reforma «gr íeo ln qae 
merezca t a l nombre sin diapnoer de un 
cap i t a l , l i m i t a d o e ó ' o por la eonveii ien-
c ía de su empleo. 
En a r m o n í a con esta nect-sidad, ae 
observa qae, a d e m á s dti las i m p o r t a n -
tes sumas quB direc tamenre se I h v a a 
á la a g r i c u l t u r a , hay cada vez en ma-
yor n ú m e r o , eo todos los p a í s e s qae 
prosperan, eatah'eoimientoa ex i lus iva -
raente d e d i e a d ó s a favorecer a! labra-
dor; ei c r é d i t o a g r í c o l a en sus difereu 
tes formas ae ext iende y facilite» con 
asombrosa rapidez. 
Aleair toia c u t n t a coa 0 208 asocia-
cu» es rurales, verdaderas caj ts de 
e r ó l i t o « g r í c o l a . A a a t n a U a n g r í a coa 
cerca de 4 000. F ranc ia con 003 cajas 
ru r a l í ' a . I t a l i a , Bólgif .a y D m a m A r c a 
se eneneutran en parecidan condicio-
nes, y por todas parces donde la exp lo-
t a c i ó n de lo?5 campea ae deseovartlye 
p r ó s p e r a y coa horizontes de mayor 
grandeza, la s o l u c i ó n e c o n ó m i c a dnt 
problema ae fac i l i ta , por todos los me-
dics im^ginablea, con verdadero eaipe-
ñ o en hacer p r á c t i c o s sos n-su tades y 
en s impl i f i ca r los medios de aprovechar 
sus Báoeffeíoff. 
En otros t iempos, con la r u t i n a por 
g a í a y la estrechez y la sobriedad m i s 
mezquina como medio, p o d í a el labra-
dor pasar una v i d a mi^e r í ib l e , pero p a -
sar, al ü o, en el estado social de aque -
lias é p o c a s . 
En la é p o c a a-.tua', ^ó 'o l a in t e l igen-
cia y l o a elementos de pro i o c e i ó a que 
! el cap i ta l f ac i l i t a , pnedeu colocar l a 
j i n d o s t r i a agrrícola en condiciones eco-
j u ó m i o a s y prop treiouar al qae la e j e r 
c e la s a t b f - r c i ó n de (sa i i tí -idad de 
| n e c e s i d a d e s q a e aumentan , con el pro-
greso, t d u e^sar. 
Ü K L K D n N I O RoOI i lGÁÑ' Z 
trajps qne han costado en P a r í s seis 
millonea de francoa. 
¡Y decimos que en M a d r i d se ha dea-
a r ro l l ado un lu jo a s i á t i c o ! 
H a p r o p i e t a r i o cubano reeraló en 
1875 al L a b o r a t o r i o b a c t e r i o l ó g i c o da 
la Habana na caballo, al cual IH i m -
cnlaron 5 210 c e u t í m e t r o a c ú b i c o s de 
t o x i n a d i f téi ica. 
(Juando q u e d ó i n m u n i z a d o se le h i -
cieron 37 aaogrias d» cua t ro l i t ro» ea-
da una, qae representan un t o t a l de 
148,000 ceunmetroH e ú b i o c s dennagre 
y 7.400 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de BUCPO 
ant i tOxico. 
A d m i t i e n d o que so empleen o.n;»ren-
ta c e n t í m e t r o s de suero en cada enso 
de d i f t e r i a , renn ' ta qne on c^bHllo 
p leda sa lva r a 18"»0 oernonas. D o m é , 
d ico no p o d r í a l legar á e a a c i f ra eu t u -
da BU v ida . 
isropa y A i n e m a 
E n la A m é r i c a de! N o r t e se c i t a n 
con frecueacia las ÍOÍ^ÍÍA1 ex t r ao rd ina -
r ias que pa ra realzar su belleza i n -
ven tan las e x c é n t n c a a mujeresde aquel 
p a í s . 
L a prensa dice qne en un Daile ce-
lebrado r ec i en t emmte , ae p r e s e n t ó una 
de ellas con un t r ; je hecho de bi l le tes 
de Banco de todos los p a í s e s de l 
mundo . 
A u n q u e esto no es, qne d igamos , 
del mejor gusto, hay que convenir en 
que hasta tener ma l gueto cuesta 
c a r o . 
E l coste to ta l de ese vest ido fué de 
80 000 pesetas. Las figura» grabadas 
eu los bi l le tes s i rv ie ron al totj'or para 
hacer las m á s variadas combinaciones, 
buscando el modo de compaginar e! 
a r t e con la r iqueza; pero a q o í , como ha 
o c u r r i d o siempre, la r iquezaae impuso 
al ar te en la c r e a c i ó n del modis to y de 
la miss y nkees. 
Mistrea Üe l i a VVallaoe c o n c u r r i ó en 
Chicago á un bai le con un t ra je g u a r -
necido de pun to de Bruselas que v a l í a 
200.000 pesetas. 
B u P a r í a e s t á haciendo n n modis to , 
cuyo nombre no ci to para no hacerle 
el reclamo, un t ra je de meta l y pe -
d r e r í a . E l cuerpo es de oro y p l a t a , 
tej idos de t * l modo, qne parecen ma-
lla por au fl - x i b i l i d a d . E n loa hom-
bros l l e v a , en forma de charreteras , 
dos rosetones de diamantes. L a c in ta 
del cuel lo se compone de es t re l l i tas de 
perlas , y loa bordes del corp ino y da 
l a fa lda s e r á n rosar ios de perlas. E l 
pecho e s t a r á adornado con estrel las y 
con lonas en creciente de r o b u s , d i a -
mantes y esmeraldas. 
L a pr iocesa Sado, esposa del p r í n -
cipe i m p e r i a l del J a p ó n , acaba de re-
c i b i r u n trousseau, compuesto de var ios 
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Numeroso p ú b l i c o a s i s t i ó a n c h o á 
la s e s i ó n e x T - ^ o n i i n ^ r i a cju«* ae elet t u ó 
en el A y un tamien to para t r a ta r , como 
saben nuestros lectores, de la fnmoaa 
Car t a M u ü i c i p a l de la Habana. 
A laa L u é v e roanos cna r to se a b r i ó 
la Besi^n, hsi-i la presidencia del con-
cejal B e ü o r T rraihws, q n i ^ n d e s p u é s 
de e x p l i c a r e n breves palabras el ob jn . 
to de» l a j n n t a , c o n c e d i ó la palabra a l 
a e ñ o r Poianco, qae la h a b í a p e o i i o . 
D i jo el s» ñ o r Polanoo que, t>irit<» é l 
como loa e* ñ o r e s V*i I.^vioeacio \ G ' ü -
zá í ez que su c r i M - r o a la m o d ó n pre-
a e í i t a d a el v i e n es por el s» ñ r Gener , 
la r e t í rao y apf>van la dw ma s e ñ o r e s 
Z iva^ , H o y » ^ Z á r r a ^ a , JB 'rtre», Penco 
y Do z, con ia enmienda propuesta por 
t i ño r G-̂  riPr, 
El s e ñ o r V á r e l a Z ' Q U P i r a c o m r n e ó 
manifes tando que d e b í a conc lu i r l e de 
resolver lo de la Car ta y que iba á io-
si;- t ir en loa t é r m i n o s en que eBtá re-
dm-tada completamente inacepteb es. 
L e j ó la comanicao ón QO^ el coronel 
O. L . Scot t d i r i g i ó el viernes al A l -
calde munic ipa l de eata c iudad adjun-
tandolf . la Car ta , y exonso qne h% sido 
r e m i t i d a para qne ei on t} -mie t to la 
es tudie y d i g a BÍ la 8C< p t » , DO p ¿i ra 
q e o informe pobre sus defectos. 
D e s p u é s hizo la h i s to r ia de la Car-
ta á p a r t i r del mes de febrero ú l t i m o 
en que el Gobernador M i l i t a r de la I s -
la conf ino á una c o m Í B i ó p el encargo 
de pre>entar un proyecto de Ley M u -
(.4>M|>>T| f . u r a l a E t i b u u a . . 
En estos momentos e n t r ó en el Ca -
b i l d o el A lca ide , s e ñ o r R o d r í g u e z V e . 
lasco, p o s e s i o n á n d o s e de la presiden-
c ia . 
C o n t i n u ó el s e ñ o r V á r e l a Z r q u e i r a 
d ic iendo qne él que ha seguido el pro-
ceso de la desgraei da C a r t a dec la ra , ó 
q ue ae b a e n g » ñ a d o a l A y u n t a m i e n t o , ó 
é s t e se ha e n g a ñ a d o , porque en el pro-
yec to publ icado n i ae ga ran t i zan dere-
chos , n i se aseguran pr iv i l eg ios y con-
cesiones p ivesHten teH. 
El proyecto qae realizamos en ante-
ra .r ae s ión , a g r e g ó , ea el que se nos 
presenta ahora, DO pa r a d i s c u t i r l o s i -
no para qae s implemente manifes te-
mos s i lo adoptamos ó nó , lo que so 
nos manda es l a ley mix t i f i c ada y 
i bien podemos en esta aesiOu no demo-
rar una r e s o l u c i ó n e n é r g i c a ante la po-
ca seriedad de la A u t o r i d a d i n t e rven -
t o r » . 
Debemos sostener—dijo—la m o c i ó n 
del s e ñ o r Zayaa coa la enmienda d e l 
s e ñ o r Gener, que c o n t i n ú e r i g i é n d o s e 
el A y u n t a m i e n t o por la a n t i g u a Ley , 
hoy v igente , y que se proceda á o rga -
nizar en debida forma los s e rv i c io s 
municipales , h a c i é n d o l e saber al G o -
bernador General que el A y u n t a m i e n -
to no de^ea que se p romulgue la Car -
ta a menos que se hagan ea e l la las 
moditinaciones que pide . 
E a t i e a d e e l Sr. V á r e l a Zequei ra qae 
por encima de todo hay un deber que 
c u m p l i r con la c iudad que ha nombra-
do al A y a n t a m i e n t o , con el pueblo en 
genera l , y ese deber es decirles que 
no somos l ibres en el M u n i c i p i o , que 
estamos cohibidos por el i n t e r v e n t o r y 
que nuest ra labor va á ser un fracaso 
porque nada á t i l podemos in ic i a r . 
Tenemos la o b l i g a c i ó n , a ñ a d i ó , de 
vo lvernos al poeblo americano y expo-
ner le qae no estamos contentos con la 
s i t o a c i ó n ac toa l , qne no se tome nues-
t r a labor como noa prueba de capac i -
dad porque el A y a n t a m i e n t o nada po-
d r á r e a l z a r de provecho eu el breve 
t r a n s c o i s > de un a ñ o . 
Debemos, d i jo , lanzar un manifiesto 
al p a í s respecto á la deplorable si tua-
c ión que > - . t r a v e e a m o 8 en que nos 
i n h a b i l i t a para el d e s e m p e ñ o de nues-
t ras funciones, ( s tamos llenos de gra-
t i t u d al pueblo a m e r ü a n o , pero esto 
no es ó b i c e pura ooe le digamos qoe 
los ejecutores de bus d é t e o s los han 
í a ' s e a d o . 
É s t a s ó parecidas palabras, del se-
ñor V á r e l a Zeque i r a , foeron muy 
ap laud idas . 
T e r a . i n ó manifestando qae los in te r -
ventores que t ienen á eu cargo los ser-
v i c io s sani tar ios y de obras m u n i o i -
F u n c i ó n p a r a la noche de \ioy 
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pales no ban hecho nadn, no obstante 
h a b e i B - i i n v e r t i d o nmchos millonea y 
qne era necesario que el descontento 
d« l pueblo de Oaba l legue hasta Was-
h i n g t o n . 
E l aeilor Z*yas h a b l ó d e s p u é s para 
« p o y a r las manifestaciones del s e í í o r 
V á r e l a Z i 'qne i ra y p i d i ó que se apro-
ba ra BU m o c i ó n por u n a n i m i d a d , si fue-
r a posible. 
A o o n t i o n a c i ó o o s ó de la pa labra el 
s e ñ o r Mendie ta d ic iendo que á j uzga r 
por loa aplausos t r ibu tados p a r e c í a 
que se aceptaba lo propuesto por el se-
fior V á r e l a Zequei ra ; pero que si ól no 
o b r a r a con el c o r a z ó n aquellas demos 
tracionee hub ie r an impuesto si lencio á 
eos labios. 
Seguidamente r e l a t ó con minuciosi -
dad todo lo o c u r r i d o en la Car t a Mu-
n i c i p a l , manifestando que el ideal del 
pueblo cubano era esa nueva Ley por-
qne se le h a b í a anunciado que con ella 
i b a á manejar sus intereses con abao-
I n t a independencia. 
R e c o r d ó que a l r umor p ú b l i c o de que 
d i cha Ca r t a iba á suf r i r modificaciones, 
p r e s e n t ó una m o c i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
pa ra que é s t e acordara pedir a l Gober-
nador M i l i t a r de la isla que no ia pro-
mulgase sin p rev io estudio de la Cor-
p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
A ñ a d i ó el Sr. Mendie ta qne r e t i r ó 
d i cha m o c i ó n en v i s t a de las manifes-
taciones del A l c a l d e , Sr. R o d r í g u e z 
Velasco, hechas en Cabi ldo , de que no 
era cier to el r u m o r y r e c o r d ó t a m b i é n 
qne en o t r a s e s i ó n t r a t á n d o s e del mis-
mo asunto se p ronunc ia ron palabras 
gordas por a lgunos concejales y se ha-
b l ó basta de renunciar el A y u n t a -
mien to . 
Esto o c u r r i ó , d i j o , cuando el Consis-
t o r i o se e n t e r ó de qne efect ivamente 
se h a b í a n hecho alteraciones en la Car-
t a que cercenaban las facultades del 
A y u n t a m i e n t o , y ahora, en veitse y 
cua t ro horas, cambia de a c t i t u d la 
C o r p o r a c i ó n y acuerda rechazar la 
Car t a , dando esto luga r á que en p ú -
b l ico se d iga lo que se consigna en es-
t a m o c i ó n que voy presentar. 
Y el s e ñ o r Mend ie t a e n t r e g ó a l se-
ñ o r R o d r í g u e z O á o e r e s , que a c t u ó de 
secretario, una m o c i ó n qne c o m e n z ó á 
l eerse , pero que no t e r m i n ó porque el 
Sf ñ o r Zayas i n t e r r u m p i e n d o al secre-
t a r i o p i d i ó la pa labra para una cues-
t i ó n de orden y d i j o que el A y u n t a -
miento no p o d í a n i d e b í a consentir que 
á é l se l l eva ran chismes del a r royo. 
De ¡a pa r t e de la m o c i ó n del s e ñ o r 
Mendie ta l e í d a por el s e ñ o r R o d r í g u e z 
C á c e r e s , só lo hemos podido compren-
der que el s e ñ o r Mendie ta relacionaba 
lo que estaba coarr iendo con la Car t a 
M u n i c i p a l con el nombramien to de So-
c ra ta r io de J u s t i c i a pedido por el fa-
t u o Presidente de la R e p ú b l i c a y con 
el p r o p ó s i t o de los in terventores de 
seguir admin i s t r ando las obras p ú b - i -
cas. 
E l s e ñ o r Mendie ta p r o t e s t ó e n é r g i -
camente de las palabras que acababa 
de pronunciar el s e ñ o r Zayas, y é s t e 
las e x p l i c ó sat isfactor iamente para 
a q u é l agregando que lo que h a b í a 
quer ido decir era que al Cabi ldo deben 
l levarse cuestiones que afecten al M u -
n ic ip io , no á la cand ida tu ra del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
R e p l i c ó el s e ñ o r Mendie ta que él no 
se roza con personas que andan en el 
ar ro o, que todo e l mundo lo conoce y 
qne sí el s e ñ o r Zayas s a b í a algo de él 
qne no fuera correcto lo d i jera . 
I n t ^ r v i c o en el debate el s e ñ o r V á -
re la Zequei ra p id iendo que se declara 
se que no ha lugar á del iberar sobre la 
m o c i ó n del s e ñ o r Mendie ta en la forma 
que h a b í a sido presentada, por cuan to 
en la se s ión ex t r ao rd ina r i a que se esta 
ba celebrando s ó l o iban á d iscut i rse el 
ofiiiio del coronel Suott y las mociones 
del viernes. 
E l s e ñ u r Mendie ta p r o t e s t ó d e q u e 
no se terminase la lectura de su mo-
c i ó n . El A lca lde , s e ñ o r R o d r í g u e z Ve 
lasco, a b a n d o n ó en esos ins tantes l a 
presidencia, vo lv i endo á ocupar é s t a el 
s e ñ o i T u r r i i l b a s . 
D e s p u é s t o m ó la pa labra el s e ñ o r 
Do lz dic iendo que el A y u n t a m i e n t o 
procede en sus actos desl igado de las 
cuestiones p o l í t i c a s y qne no estaba 
cor)forme con las manifestaciones del 
B^ ño r Z >yas> de que la moc ión del s e ñ o r 
Mend ie t a era una moc ión de la mino-
r í a republ icana . E l s e ñ o r Mendie ta , 
8gr< g ó , obra impulsado por su con 
cu-ncia. 
E l s e ñ o r Zayas expuso que el s e ñ o r 
D o l z b *bía in t e rp re t ado mal sos pala 
bras y las e x p l i c ó . D e s p u é s p i d i ó que 
se cometiese á. v o t a c i ó n la p r o p o s i c i ó n 
de l heuor V á r e l a Zequei ra do que no 
h a b í » l o g a r á de l iberar . 
Vo lv ió á so l ic i ta r la palabra el s e ñ o r 
Mendie ta manifestando que p r e s e n t ó 
la moción en los t é r m i n o s en que estí^ 
redactada por los comentarios que de 
p ú b l i e o hacen del A y un tamien to y es-
pecialmente del s e ñ o r Gener que des 
p u é s de adoptar una a c t i t u d ar rogante 
frente al gobierno in t e rven to r 
E l presidente i n t e r r u m p i ó al s e ñ o r 
Mendie ta d i o i é n d o l e que h a b i é n d o s e 
presentado una moción de que no ha-
b í a In^ar á del iberar iba á someterla 
á d i s c u s i ó n . E l s eño r Mendie ta d i jo : 
¿ e m b o z a d o ! 
La v o t a c i ó n d i ó el s iguiente resolta-
do: 21 votos á favor de la p r o p o s i c i ó n 
del Sr. V á r e l a Zequei ra y 1 en contra , 
del Sr. Mendie ta , quien p i d i ó que se 
consignase en acta su protesta y r e t i r ó 
eo m o c i ó n . 
Rpanudado el debate sobre la mo-
ciói) Zayas-Gener, el Sr. Dolz d i jo que 
aun cuando en la anter ior se s ión se 
h a b í a opuesto á la a d i c i ó n presentada 
por el Sr. Gener de que no se promul-
gue la Car t a " á menos que se hagan 
eo el la las modificaciones que pide el 
A y u n t a m i e a t o ' , , la acepta ahora soli-
c i t ando que se modifique el s iguiente: 
Considerando: que la p r o m u l g a c i ó n 
de una nueva ley qne modifica rad i -
calmente la qne hasta ahora ha regido 
en este umn ic ip lo no parece opor tuna 
en v í s p e r a de cons t i tu i r se organismos 
de gobierno que sin duda t e n d r í a n fa-
cultades leg is la t ivas y duran te un pe-
r í o d o de a g i t a c i ó n electoral como es 
el presente. 
E l s e ñ o r Dolz cree que existe c o n -
t r a d i c c i ó n en t re lo qne dice el consi -
derando y so l ic i ta r d e s p u é s la Ca r t a 
6 Ley . E l s e ñ o r Casuso expuso que 
no d e b í a pedirse la a p l i c a c i ó n de la 
Car t a , sino decir le al Gobernador Ge-
nera l qne el A y u n t a m i e n t o no la acep-
t a porque se le cercenan sus facul ta-
á e s , y para que se vea el que sueldo qne 
en e l la se fija á los concejales no es 
afiagasa pa ra que la acepten. Prefer i -
mos la a n t i g u a ley qne no d á nada , d i 
j o el s e ñ o r CaTaac. 
H a b l a r o n d e s p u é s el s e ñ o r T o r r a l -
bas celebrando las frasea de l s e ñ o r 
Casnso respecto al p res t ig io y decoro 
del A y u n t a m i e n t o ; el s e ñ o r ' Borges 
para exponer que estaba de acuerdo 
con las manifestaciones del s e ñ o r V á -
rela Zequei ra y Ponoe apoyando la 
p r o p o s i c i ó n de decir al Gob ie rno i n -
t e rven to r qne el A y u n t a m i e n t o desea 
regirse por la Ley an t igua . 
E l Sr, Z^yas e x p r e s ó que no h a b í a 
inconveniente en que se modificase el 
2° considerando ó se adicionase para 
exp l i ca r c ó m o a c e p t a r í a l a Car t a 
el M u n i c i p i o ; el Sr. Mendie ta d i jo con-
testando á alusiones del Sr. Zayas que 
él deseaba una Ley cnbana para el 
A y u n t a m i e n t o y con todos sus de re -
chos. 
A p e t i c i ó n del Sr. V á r e l a Zuquei ra 
se l eyó la m o c i ó n de los Sres. Z i y a s , 
Hoyos , Z í r r a g a , Borges, Ponoe y D o l z 
con la a d i c i ó n del Sr. Gener y t e r m i -
nada su lec tura , el Sr. V á r e l a propuso 
que se adicionase el 2o considerando 
de acuerdo con el Sr. Do lz , c o n s i g n á n -
dose los mot ivos de la no a c e p t a c i ó n 
y que se redacte un manifiesto al p a í s . 
Pues ta á v o t a c i ó n se a p r o b ó la m o -
c i ó n con las modificaciones c i tadas por 
el Sr. V á r e l a Zequei ra , vo tando sola-
mente en c o n t r a el Sr. Mendie ta , 
qu ien p r e s e n t ó nuevamente su m o c i ó n . 
A las diez y ve in te se l e v a n t ó la 
s e s i ó n . 
Espía « r c i a l é 
L O S " V I N O S Y L O S A C E I T E S 
Los mercados e s p a ñ o l e s de v inos 
han sostenido en la ú l t i m a semana con 
firmeza.los precios, r e g i s t r á n d o s e al-
gunas operaciones de i n t e r é s en las 
plazas del i n t e r i o r . 
Las del l i t o r a l , especialmente l a de 
Barcelona, no acusa n i n g ú n movimien-
to de i m p o r t a n c i a en las expor tac io-
nes. 
E l aspecto de l a p r ó x i m a cosecha de 
u v a es bueno, en general , en las pro-
v inc ias de Cas t i l l a la N u e v a . 
Por esta causa no han suf r ido al te-
r a c i ó n en sent ido de alza los precios. 
E n C i u d a d Rea l , los v inos t i n t o s y 
blancos se venden á diez y doce reales 
a r roba . 
E n la p rov inc i a de M a d r i d se ofre-
cen par t idas de v ino de 14° á 1*75 pe-
setas la a r roba de 10 l i t ro s . 
Los alcoholes no han sufr ido v a r i a -
c i ó n a lguna desde nues t ra a n t e r i o r re-
s e ñ a . 
L a tendencia no ha l legado á deter-
minarse de un modo exacto y firme en 
A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
Los precios corr ientes en C a t a l u ñ a 
son estos: 
Alcoholes refinados selestos, á 104 
duros los 500 l i t ros : rect if icados ent re-
finos, á 102 i d . i d , ; rectif icados supe-
riores, á 100 du ros los 500 . l i t ros . 
Alcoholes dest i lados snperiore?, á 
80 duros los 516 htroe; des t i lados co-
rr ientes , a, 80 í d e m ; orujo , á 74 i d e m ; 
residuos, á 70 duros los 516 l i t ro s , de 
35 grados y s in casco. 
» • 
E l mercado de vinos en F r a n c i a no 
presenta grandes variaciones. 
De la cosecha pendiente hay n o t i -
cias muy favorables, s e g ü n los datos 
de nuestra e s t a c i ó n e n o t ó o n í o a en Cet-
te. 
Las cepas presentan buenas apa-
r iencias , y t an to los negociantes como 
los v i t i c u l t o r e s e s t á n de c o m ú n acuer 
do en declarar qne la ac tua l s i t u a c i ó n 
de l v i ñ e d o f r a n c é s es excelente, bajo 
e l punto de v i s t a de la v e g e t a c i ó n y 
del probable r end imien to . 
Unos , ca lculando á s n manera, d icen 
que la c i f ra de la cosecha se e l e v a r á á 
la de 1893, que, como p o d r á recordar 
se, fué de 50 mil lones de h e c t ó l i t r o s ; 
otros, es t iman qne s e r á necesario re-
montarse á 1875 para encontrar t an t a 
abundanc ia de racimos. 
Claro que t i l e s c á l c u l o s no de j ando 
ser p r o b l e m á t i c o s y prematuros , y si 
hasta ahora son r e l a t ivamen te i n s i g n i 
ficantes las a v e r í a s sufr idas por las 
v i ñ a s , pueden en lo sucesivo laa enfer 
medades c r i p t o g á m i c a s y las intempe-
ries causar algunas p é r d i d a s que des-
vanezcan en algo t a n b r i l l an tes espe-
ranzas. 
Como y a d i j imos , h u b o en el Este 
a lgunas heladas; d é b i l e s pedriscos 
cas t igaron el Oeste, y h á n s e s e ñ a l a d o 
l igeros ataques de íni/fiteio y de black-rot 
en el M e d i o d í a , todos ellos d a ñ o s m i 
o ú s c u l o s que, s e g ú n au tor izadas op i -
niones, no t e n d r á n n i n g u n a resonancia 
sobre el resul tado t o t a l de la cosecha. 
O t r o dato demuest ra que se espera 
g ran abundancia . Dasdehaoe t i empo 
loa recipientes v ina r ios no h a b í a n sido 
solitados con t an t a ins is tencia como 
ú l t i m a m e n t e . Las pipas, barr icas , bor-
delesas maconesas, etc., son muy bus-
cadas, y los toneleros nu pueden en los 
presentes momentos corresponder 
cuantas demandas reoiben, por fa l t a 
de mater ia l d i sponib le . Por esto los 
precios de a lqu i le r e s t á n en alza. Has 
ta las vasijas usadas y a ú n eo mal es 
tado encuentra con fac i l idad coloca 
c ión . 
* • 
Los mercados de aceites permanecen 
en E s p a ñ a bastante encalmados, los 
andaluces especialmente. 
Es ta fa l ta de a c t i v i d a d y el no tab le 
a u m e n t ó en la demanda de clases finas, 
ha mot ivado la tendencia baj is ta que 
á fines de la semana an ter ior comen 
zó á iniciarse , s in con t inuar , no obs 
tante , su movimiento . 
En M á l a g a se venden los aceites á 
40J reales arroba, s in derechos de con-
sumos. 
E l mercado de Sev i l l a expende las 
clases snperiores á 41 y 42 reales, y 
las clases corr ientes a 4 9 i la a r roba . 
L a plaza de A g u i l a r de la p r o v i n c i a 
de C ó r d o b a , cotiza los aceite con bas-
tan te f irmeza. 
En la C i u d a d Real los aceites se 
venden á 40 reales ar roba, sin dere-
chos de consomos. 
Las operaciones que se rea l i zan ca-
recen de impor tanc ia , l i m i t á n d o s e á las 
necesarias para sat isfacer el consumo 
local . 
S e g ú n not ic ias de l a p r o v i n c i a de 
Toledo, en a lgunas plazas, como pue-
bla de M o n t a i v a n , hay mucha escasez 
de dichos l í q u i d o s , lo cual ha p r o d u -
cido unalz:* en los precios. 
IÍDS a o e í t e a finos se colocan coa fa-
c i l i d a d en Lucena, pero á precios que 
no exceden de 45 reales. 
E n Barce lona las cotizaciones de 
aceites son puramente nominales. 
E n C ó r d o b a hay poca demanda de 
aceites del i n t e r i o r y n i n g u u a del ex-
t ran je ro . 
L a ofer ta es abundan te , i n i c i á n d o s e 
en algunos pon tos tendencias á la 
ba ja . 
En A g u i l a v Pnente G e n i l los aceites 
se venden á 38 reales a r roba eo los mo-
l inos . 
ASUNTOSTAU. 
E M B A R Q U E D E WOOD 
E n el vapor americano B<ikcr se em-
b a r c ó á las nneve el Gobernador Gene-
ra l Leonard W o o d , a c o m p a ñ a d o de su 
ayudante , del i n t é r p r e t e s e ñ o r G o n z á - ' 
lez y de los Secretarios de Es tado y 
G o b e r n a c i ó n y A g r i c u l t u r a , s e ñ o r e s 
don Diego Tamayo y don Perfecto 
Lacoste. 
A los pocos momentos se hizo á la 
mar el Baker con r u m b o á N o e v í t a s y 
otros puertos de esta i s la , que se pro-
pone v i s i t a r el Gobernador Genera l . 
UNA G R A C I A D3 G E N E R . 
E l doctor Gener, que como annno i s -
mos opor tunamente t o m ó p o s e s i ó n a-
yer de su nuevo cargo de Secretario 
de Jus t i c ia , c o n c e d i ó como grac ia á 
los empleados de la misma que pudie-
ran abandonar la oficina ayer á las 
cua t ro de la tarde, en vez de las cinco 
como e s t á dispuesto, 
O R D K N . 
E l Gobernador m i l i t a r do esta I s ' a 
ha d ic tado nna orden disprmiendo que 
á p a r t i r del 1° de agosto y hasta n u e -
v a d i s p o s i c i ó n , los gastos que o r ig inen 
los Juzgados correccionales creados 
recientemente, cor ran por cuenta del 
Estado. 
S A L U D O . 
A y e r t a rde es tuv ie ron en la Secre-
t a r í a de Jus t i c ia , con objeto de s a lu -
dar a l nuevo Secretar io, doctor Gener, . 
Presidenta, Magis t rados , F i sca l y 
Tenientes fiscales del T r i b u n a l Su-
premo, 
N O M B R A M I E N T O . 
E l general W o o d ha nombrado á don 
A d r i a n o S i l v * G i ! . H a b i l i t a d o de los 
fondos asignados al asi lo do dementes 
• 'Mazorra . '1 
L O I N A Z D E L C A S T I L L O 
E l general E n r i q u e Loinaz del Cas-
t i l l o nos supl ica que por este medio le 
despidamos de sus amigos, pues se em 
b a r c a r á para Colombia en u n i ó n de su 
ayudante el teniente coronel J u l i o Ro-
d r í g u e z B ÍS-J. 
Complacemos con el mayor g ü i t o a l 
s e ñ o r L o i u á z del C a s t i l l o y les desea-
mos u n feliz viaje . 
D E O B R A S PÍJBBICAS 
Sa ha concedido 15 d í a s ae l icencia 
por enfermo al escr ibiente de la Sec-
c i ó n de C j n t r i b u o i o n e s Civ i les , don 
A u r e l i o de C á r d e n a s . 
—Se ha manifestado á la A l c a l d í a 
de Bejuca l que este Depar tamento no 
puede hacerse cargo de la r e p a r a c i ó n 
de l a calle C a p i t u l a r en d icha c i u d a d , 
porque aunque es c o n t i n n a o i ó n d é l a 
carre tera de la H a b a n a á San C r i s t ó -
ba l , é s t a t e r m i n a á la ent rada de la 
p o b l a c i ó n y s ó l o en los casos de que 
tramos de v í a s urbanas formen pa r t e 
de las carreteras del Estado, se hace 
la r e p a r a c i ó n por é s t e . 
—Se ha sometido á la a p r o b a c i ó n 
del Gobernador General la so l i c i tud 
de l a " S t a n d a r d Maganeae C Mnpany" 
de a u t o r i z a c i ó n p rov i s iona l para cons-
t r u i r nn f e r roca r r i l en t re las minas 
propiedad de la Empresa en el t é r m i -
no M u n i c i p a l de Ganey, p rov inc ia de 
Sant iago de Cuba y el f e r roca r r i l de 
aquel la c iudad con que e m p a l m a r á en 
la e s t a c i ó n ' Giisto**.' 
—Se ha r e m i t i d o á informo de la D i -
r e c c i ó n general la r e c l a m a c i ó n del don 
Manuel Nnza por la fo rma en que se 
ha cons t ru ido el firme del camioo de 
Cano á Goanajay , que per judica á las 
ü n c i s col indantes . 
—Se ha consul tado al Gobernador 
General antes de redactar el proyecto 
de r e p a r a c i ó n de la casa que ocup*-4a 
E í o u e l a de Medic ina , acerca de la con-
veniencia de ver i f icar esas obras aten 
d ido a l c r i t e r io de ser prefer ible la r e -
d a c c i ó n do a n proyecto do U n i v e r s i -
dad . 
—3e ha dispuesto que por la D i r e c -
c ión general se informe acerca de la 
so l i c i tud del A y u n t a m i e n t o de Bolon-
d r ó n d e q u e se reoare el camino entre 
dicho pueblo y G ü i r a y el conocido 
con el nombre de ' Z i p a t a " . 
—Se ba pedido á la C o m p a ñ í a e léc-
t r i ca de RfgJa y Goanabacoa copia 
de su c o n c e s i ó n y de los contratos que 
tenga celebrados en los A y u n t a m i e n -
tos de las poblaciones c i tadas como 
antecedente para i n f o r m a r al Gober-
nador General acerca de la reclama-
c ión por la i n s t a l a c i ó n de luz e l ó o t r i c a 
que real iza la " C u b a n E l e c t r i c O )m-
pany" . 
P A R T I D O D E "UNIÓN D R M O C R A T I C A ' , 
Vomité p.iiilico del barrio del iS(o. Cristo 
Por acuerdo del C o m i t é , suplico p o r 
la presente, á todas las personas que 
residiendo en este bar r io de "Sto . Or i s -
to'*, s impa t i cen con el credo p o l í t i c o 
de l pa r t ido ' • ( Jn ión D e m o o r á t i o a • , se 
s i r v a n dejar su nombre y las s e ñ a s de 
sn domic i l i o , en la S e c r e t a r í a del mis-
ino C o m i t é , s i tuada en la cal le de 
Aguaca t e n ú m e r o 57. 
Habana , agosto 13 de 1000.—El 
Secretar io, Florentino Marti. • ¿, 
NECROLOGÍA: 
H a n fa l lecido: 
E n C á r d e n a s , d o ñ a Pe t ron i l a 7 i -
l l a l b a V e i t i a ; 
En Placetas, D , A m a d o r de Rojas, 
una do las pr incipales figuras de I» 
guer ra del 08 donde a l c a n z ó el g rado 
de rorone l ; 
E n Sagua, s e ñ o r i t a Z l i l a M a r í a í í o -
oedo; 
E n Pue r to P r í n c í p ? , D . J n a q n í n 
G o z m á a y S i lva ; d o ñ a Mioaela G ó m e z 
v i u d a de Y e r g o . 
s 
C A S A S D i : C A L d a i Q . 
a (j.oO plata 
A i'.ol maca 
á p.04 plata 
•i ;').05 niiita 
S'^ á Slif valor. 
B i l l e i e s . . . . - t>4 a bj valor. 




P l s t í i . . . 
Telegramas por ei c a t i t e o 
SEKV1CIO TKbEGRAFICO 
DHL 
IDiaño de l a Marina., 
ATb O I A J I I O D K Í 'A l U A K I N A . 
« A R A N A . 
EST ADORMIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Nuev% York, agosto 1 l 
P a r í s , agosto 14 
Ü A S O R A R O . 
Una mujar qtn W g t o se ha podido 
comorobar padece de enaganacion mea -
t a l , envió na ramo do flores envanenadas 
á Ya-San, el raiaistro chiao'en Francia. 
L a mujer ha sido arrestada por la policía 
francesa. 
Wan?, el primar secretario de la le^a-
cióa china, abrió el paqñate donde ve-
nían las fiares y so ha sentido enfermo. 
Londres , agosto 14. 
L A S B A J A S . 
Noticias üegadis á esta Capital anun-
cian que en combate habido con los chi-
nos el día cuatro del actual, cuando la 
toma de Pai-Tsan?, los jananes tuvio-
ron trasaientas bajas entre muertos y ho-
ndos. 
Los chinos dejaron esa día, doscientos 
do !os suyos miartos sobre ol campo do 
batalla-
R i m a , agosto 14. 
O H O Q O t í D B T R E N E S . 
E l domingo por la noohe salió de la ca-
pital do Italia un tren coa destino á Flo-
rencia, llevando gran número de perso-
nas, entro ellas personajes muy distin-
guidos, que habían asistido á los funera-
les del Ray Humberto I, verificados en 
esta el día nueva. La expedición iba en 
dos sacciones y sucedió que estando aun 
cerca do Rama, la segunda sacoión a l -
canzó á la primara, embistiéndola, de cu-
yo choqua resultaron quines muertos y 
cuarenta heridos-
A consacuencia de dicho desgraciado 
accidente, el general Buffia, presidente 
da la delegación balga en los citadas fa-
neralea regios, se rompió una pierna. 
E l Ray y la Reina de Italia salieron 
para ol lugar da la catástrofe tan luego 
como so supo la noticia del siniestro-
Nueva Y o r k , agosto 14. 
C O L L I S n U N T l N G T O N -
H \ fallecido en California el famoso po 
tentado Mr- Collis Huntington, bien cono-
cido por su participación en la construc-
ción del primar ferrocarril qua atravesó 
del Atlántico al Pacífioo y uno da los 
principales accionistas de la Comp^ñía de 
ferrocarriles y navagación á travos del 
Itsmo de Panamá. 
V i e n a , agosto 14. 
S T B I N I T Z 
Ha fallecido el có.ebra ajslraoista aus-
tríaco Horr Stainitz. 
Naeva Y o r k , agosto 14. 
L O D E F I L I P I N A S 
T h e N e w Y o r k H e r a l d publica 
hoy la noticia del costo de la guerra en 
las Filipinas hasta ahora- Sagúa dicho 
cologa van gastados ciento ochenta y seis 
rallones, seiscientos setenta y ooho mil 
dallars y han muerto dos mil trescientos 
noventa y cuatro soldados da los Estados 
Unidos-
San J o a n de Poerto Pioo, agosto 14. 
E L H A M B R E E N P Ü H t i T O R I O O 
Dosoientos individuos hambrientos han 
venido á pie desde San Lorenzo á esta ca" 
pita), solicitando pan y trabajo- So les 
ha prometido colocarlos en la construc-
ción y composición de caminos-
W a s h i n g t o n , agosto 14. 
O T R O C O M B A T E 
En el combate ocurrido on Hosi-Wu 
(?), en el camino de Tiensin á Pekín, los 
chines no hicieron resistencia alguna, dis-
parando solamente algunos tiros. 
E Q Ü I V O O A O I O N L A M E N T A B L E 
La artillaría de los rusos y do los in-
gleses estuvo equivocadamente caño-
neando al regimiento de infantería de los 
Estados Unidos, número 11 en el encuen-
tro habido en Yang Tsun, el día 9. ocasio-
nando con este motivo diez heridos. 
Londres , agosto 14. 
L A S L E G A C I O N E S . 
Se ha recibido unmansaje del Sir Clau-
de Mac Donald, ministro de Inglaterra 
en China, fechado el seis, en que dice: 
"Nuestra situación es desesperada, tene-
mos víveres para diez días más. A menos 
que se nos socorra inmediatamente, ha-
brá un degüallo general." 
Londres , agosto 14. 
M A S A S E S I N A T O S . 
Diez misioneros y trescientos chinos 
neófitos han sido asesinados por los chi-
nos on el sudoeste de la provincia do Pa-
chilí. 
L O S R U S O S 
Se considera como muy probable que 
las tropas rusas hayan degollado á dies-
tro y siniestro sin piedad á los habitan-
tes de la ciudad china de Aigcn, después 
da su toma por las fuerzas moscovitas. 
C E R C A D E P E K I N 
Corre el rumor, qua aun no se ha podido 
comprobar.de quolas fuerzas coligada 
se encontraban el 11 i treintitres kilóme-
tros ds Pekín-
Noeva Y o r k , agosto 14 
E L H A V A N A 
Procedente del puerto de su nombre ha 
fondeado sin novedad en la estación de 
ia cuarentena de esta, ol vapor I l a v a -
n a de ia casa Ward. 
MITEDJTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
Neic York, August l i ' h . 
D E R A N C E D W O M A K 
S E N T P O I S O N E D F L O W E R S . 
Paria , France, A n g a s t 14 h . — A 
derang^d woman went poisoned Ü ) W e r 8 
to Y o - K e n g , the C h í n e s e Min ie t e r to 
Franoe. Tbe w un^n han beeu arrested 
b y the Frencb P ó l i c e . W a n g , t i la F i r s t 
Secretary to tbe C h í n e s e Lega t ion i n 
th i s C i t y , opened the packagu and was 
m a d e i l l . 
300 J A F A N E S E K I L L E D 
A T P E I - T S A N G . 
L o n d o n , E n g l a n d , A n g a s t 14Dh.— 
I t is repor ted t h a t three h u u d r e d 
Japanene were e i ther k i l l e d or wonnd-
ed i n tbe figbt against the C h í n e s e , on 
the 4 tb . ins tan t , w h e n the t o w n oí 
F e i Tsang was oaptnred . C h í n e s e lef t 
t hen t w o hnndred of the i r men upen 
the field. 
A F E A R F Ü L R B A R 
C O L L I S I O N T . 
R ) m e , I t a l y , A n g o s t 14 .h .— A r a i l -
road t r a i n was a tar ted I rom th i s C i t y , 
for Florenoe, laat Sanday n i g b t , 
beariner many n o t i b l e s who were 
presenf a t the recent ceremoniea here. 
The tirst section o f tbe t r a i n r a n l u t o 
the second, near th i s C . t y , k i l l i n g 
í i í t e en persona and w e n n d i n g í o r t y . 
General B o f f i n , the head o f tbe ' s 
B e l g i a n mission to the la te H n m b e r t 
1, fonerals had a leg b r e k e n . 
T h e K i n g and Queen w e u t a t o n c e 
to the place of tbe acene. 
A R A I L R O A D M A G N A T E D B A D . 
N e w Y o r k , A n g a a t 14.—Coll is U a n t -
i n g t o n , the W e l l k n o W ü r a i l r oad raitgn-
ate, the bn i lde r o f the <kNortheru 
Pacifio R a i l r o a d " a n d t l iH l e a d i n g 
s p i r i t of the ' ' P a n a m á R a i l r o a d a n d 
Steamship Co.'•, ia dead. 
S T E I N 1 T Z D E A D . 
V i e n n a , A n s t r i a , AoEroftt 14 b . — 
H e r r S te in i t z , tbe w o r l d í a t n o a a Cuesa 
p layer ia d e a d . 
T H E C O S T O F T B E W A R 
I N T H E P H Í L I c P l N B S . 
N e w Y o r k , A n g n a t 14 h .—' 'The 
N e w Y o r k B e r a l d " p r i n t s to day a 
leader i n wh icb i t is said t h a t the oost 
of the wa r i n the Pb i l ipp inea np to 
th i s date aoionota to $180.078.000. 
The niíTnber o f deatha amoi ig the 
ü n i t e d States Soldiers amnauta to 
t w e n t y b n n d r e d and n ine ty fonr. 
200 P O R T O R I C A N S , 
S T A R V I N G W A L K B D 
H A L F T a B I S Ü A N I ) 
B E G G I N G F O R B R E A D 
A N D W O R K . 
S*n Joan , Por to Rico, A n g o s t 14rb. 
— T . v o bnnd red s t a r v i u g Porto Ricans 
have wmkHd frora San Lorenzo w e l l 
np i n tbe Monn ta in s , i n l a n d , to t h i s 
C i t y and have begrgwd for bread and 
w o r k . T h e y were protnised employraen t 
i n the b a i k l i n g and r e p a i r i n g of 
P o b l i o RoadH, 
C U 1 N B S 1 Í O N L Y F I R B D A 
P B W S B O T S 
W a s h i n g t o n , D.O. , A n g o s t l l r l i . — 
The C h í n e s e on iy ü r e d a f^w s thots a t 
P loa i -Wa (?) i n the road from T i e u -
T t d n g to P f k i n . 
S P L E N D I D P I E O S O F 
A N K F F I C I E N T 
S I G N A L C O R P 3 
B r i t i s h and R n R u i a n gnos. mis 
t ^ k e n l y , sbo l l i ' d the ü n i t n d States 
Foa r t een tb I n f a n t r v Regiment , a t tbe 
fighting a t Y a n g - T - o u , on the 9;b. 
tbns w o n n d i n g ten men. 
T H E S I T Ü A T í O í í I X 
P E K I N D B S B S P E R A T í C D 
L o n d o n , A u g o e t 14tb ,—Sir Claade 
Mac D o n a l d , the B r i t i a h Min i s re r t o 
Ch ina , i n a despatcb da ted on th» G h. 
oavs: ' -Onr s i t na t i on is desesperau-d. 
W e have food only for "ten dayp. 
Unlena we are reli» ved a t once, there 
w i l l be a general uja^aacre ' 
M O R E M A S S A O B E S I N C H I N A 
L o n d o n , A n g o e t 14th.—Ten Mis-
e ionar ieaand three bnndred Ohineae 
Conver t s are repor tad have been 
maeaacred i o the Sowthnes t of the 
Ohineae P r o v i n c e o f Pechi l i . 
R Ü S S I A N S M A S S A C R E D 
E V B R Y B O D Y A T A I G O N 
I t ia conaidered a a probable t h a t t h e 
Rnasiana oomi t t ed a wholesaie mas-
aairre a t t b e C h í n e s e C i t y of A i g o n 
after i t a oap tnre . 
A L L I ES ' K N O C K I N G 
A T P E K I N S D O O R S 
There ia repor t , not y e t conf l rmed 
annoanc ing t h a t the A l l i e e ' forcea 
were a t a po in t t w e n t y mi 'e s í r o m 
F e k i n on t h e l l t h . 
T H E S. S. E A V A N A 
New Y o r k , A n g a s t 1 4 t h . — W a r d ' 4 
l ine steamer B a t a n a f rom d i t o , h a s 
a r r i v e d aafely to the New Y o r k 
Qaa ran t i ne S t a t i o n , tb ia m o r n i n g . 
MoVsiiiieiiío MsíríííBO 
K L V I G I L A N C I A 
Aver tardo fondeó on puorto, procodnnto 
do Nueva York, el vapor americano Vigi-
tancií, con enrga y 68 pasnjoroa. 
E L P I O N E l i 
e vapor alotn;\n ent ró on puorto boy, 
procedento de Mobila, con oargamento do 
ganado vacuno. 
K L S E G U R A N C A 
Ent ró en puerto en la m a ñ a n a do boy, 
procedento de Voracruz, con carga gouoral 
y (.0 pasajeros. 
E L F O L S I O 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto esta maíiana, procedente do Tana-
pico, el vapor noruego Folsjo. 
Ayer tardo ae hizo á la mar, con rumbo íl 
Tampa, el vapor Guillermo Lópee, llevando 
á remolque loa lanchones Mxcuc a y Bella 
Catalina. 
G A N A D O 
El vapor noruego í V s / o importó de T a m -
pico, para I). Lucio Betancourt, D'J caba-
llos, 1<¿Ü yeguas, 450 toros y novillos, 5 mu-
las, 115 vacas paridas, I t i toros y añojos, 
4 venados y 3 cerdos. 
De Veracruz, trajo el vapor americano 
Scguranca, para los Sres. Silveira y Cp., 
10 caballos y 4 J mulos, y para D. Baudil io 
Durán , 19 ) reaos vacunas. 
E l vapor alemán Pioner trajo hoy do 
Mobila, para los Sres. P ó r i z y «ester , 117 
cerdof; para J. W. Whitacre, 7 toros, H 
vacas, G terneros y 32 añojos; para D. Bau-
dilio Duran, 114 cerdos y 2 muías, y para 
D. W. Buhl, una vaca y un tornero. 
A d u a x i a d s ia ^£a.oajaa« 
•STADOUS LA. KBOA.OD AOrÓS OBCBSIDA 
BL DÍA. DR LA. i rBOHA: 
Dipó- R'icavtdn-
sitos eiót Hr-ne 
Dorechoo de Iraoorta-
ción . . . . . 
I d . de exportación 
I d . de paarto . . . . . . 
I d . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje t 
Atraque de buques de 
travesía . . . 
Idem cabo t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . 
Veterinaria 
Embarco y desembarco 
de oasaioroa . . . . . . . . 
M u l t a . . . . 








119 i 0 
53 06 
70 93 
Total $ . . . . 30620 51 
Habana 13 d*» agosto do UiOÜ. 
V A F O K ü a DJli T H A V i f i b l A . 
Agto. 15 M é x i c o . New Y o r k . 
15 OHvotte: Tampa y esc. 
. . 15 A l cia- T.lTernooi. 
, . 1 L e o u X I I I : C a i i z y esc. 
. . 18 Muscotte: Tampa y K e v W « e t . 
M 18 Keiua María Crist ina: Venteras . 
¿0 ü r i i a b a : New York . 
. . -21 Yocalan: V e r a c m s y Progreso. 
. . V2 IfakbMM] NTKÍT» York 
M 29 Enecaro: Liverooo! T eso. 
20 (/ODEtuntiu: Bambi i r i ío y eso. 
30 Püerto Rico: Barcelona, 
a. 30 Miguel Jover: Barcelona r e s é . 
Agio. 15 Olivette: Cayo Hueso y T a m p a . 
— 15 Lafayft te: Curnña v eso. 
16 L e ó n X I11: Veracruz y eso. 
. . 18 Méx ico : New York 
18 Mascctte: Cayo Hueso T Tampa . 
a» 20 Reina María Crístina: Cornfia. 
. . 21 Onzaba: Veracruz y ese. 
„ 21 Ym.atén: New Yorií . 
. . 25 Habar»• N York. 
27 L - o i i X I l l : Nueva Y o r k . 
3'> Cuueii*L,tU: Hambur^o •*(>. 
- / A F Ü l i l S S U Ü Ü T Ü J l i ü e 
0 B B S P E R A N 
Ae;to. 19 Reina de los Angeles, en Bataban^'pro-
proce<leote de Cuba j eso. 
. . 26 Josetita: en Batabauó , procedente de C a -
lta y escalas. 
Agio. 16 J u s e ü t a : de B a t a b s n ó para Cienfaegos 
Cufi ds, Tunas, Júcaro , Manzani l lo 
y C u b a . 
. . 23 Kt}:ijaue ios Angeles, de Batabaso p a r » 
Cier./uegos, Cas i lda , Tuna8,Júoaro,M»B-
«anil lo y Cuba. * 
A l i A V A , de la H s o a n » , los m i é r c o l e s & las de 
la tarde para .Sitrua y C a i b e r i é n , regresando los I s -
ses.—Se dtiBpaoáa á bordo-—Viada de Zulaota. 
1 Ü A D I A N A , )le la Habana ios s á b a d o s ft las 5 dfc 
1» U r d a para K i o del Medio, Dimas, Arroyos . L a 
r ' Ooadiaca.—He dssuao í ia á horda. 
P U B £ i T O D E 1,4. S A B ^ S T A . 
Entradas de travesía 
D í a 13: 
De N York u - I d j i s v í p anoer. Vig i lasc ia , oapi* 
táu Reynolds, tnp. V4, t ns. 4,115: con carga 
geuerJ y p .Bajeros, á Zaldo y cp. 
. 14 
Mobiia en 2 i dias vap. a lemán Pionier , c a p i t á n 
K : t/t-n. tnp 21, t o a í , 1510, con osrir •. gene-
r , a L V P U c é 
Veraciuz y esca'as en 1 dias vap. am Sega-
rauca, cap. Knuers, trip. 74, loug. 4058, con 
ca g i | p a í s j e r o t , i Zaldo y cp. 
Tauip eo en i) dia^ v a j . nor Folajo , cap tan 
B reet ier . trip 23, tone. 1617, con c a ñ a d o , á 
L . V . P i a c é 1 
Aalidag de trafeaia 
Dia 13 
P e r a Tampa vap. am. Gai l lermo López , cap. Su&-
rei 
Tampa lancbon am. Mlcaele, cap. L i o a r s s 
Tampa lau c . on am. B e l l a Catal ina, cap. V a l l e s 
MOVIMIENTO DE PASAJEUUS 
ED el vap. amer. V I G 1 L A N C I A . 
D e N Y o r k 
Breo J P V a lente—A Rodrfstnet—F. O C s n -
DPÍ—W W i l i o n —1> J a s q u e ' — l . Mira da T s r -
g n b u - F Q. W . r g l e l ! —M K ^ m - J B e e r — H . 
Nasi—W. H M l t c h e l l — F Pa l er—M M c C f f . r r 
— M . Rag' iu iro—J, PontiHlla—G b l quert—A• t u -
r o Ferua' i 1-7—J cé Ruve a — B ' oores—B P T 
n nder—Frunoiseo I ) Í Z — J O a r ; a - M l ^ n e l K o -
q a ^ d o - R Pe i t t - G . L i m u z — d e m á s 27 de tr n -
l i t 
L I T E 
(ANTIGUO "lüZ Y SOMBRA") 
C A P E Y R E S T A U R A N T 
Carlos III n m 24, frente al paradero de ''Concha" 
E l nuevo dueño de esta casa no ha omitido gastos ni sacrificios 
en m o D arla á la altura d n las primeras y más renombrada deeu clase, 
y mo^i l iar i i ' f o r m a d o y embellecido en sus pinturas, decorado 
E l p í í b l i c o encontrará en T H E E L I T E un surtido completo de 
vinos y c / m ^ / H e de las principales marcas; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundaute lunch; y un servicio 
e s m e r a d í s i m o de almuerzos, comidas y ceuas. 
E s p e c i a l i d a d en c o c k t a i l a . 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de l a ciudad ofrece 
al publico la ventaja de estar aüier to toda la noche. 
K i » r r e n t s a l Paradero de " C o n c h ; 
a l ú - I i A g 
M A R I O DE LA MARINA Agosto 14 l e 1900 
Martes 
ENTRE PAGINAS 
U n a l i o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Florencia la p a t r i a do 
Danto , s i r v i ó ( ie 'coua k 
NicoiAs Mfuihiavelo ol 
a ñ o 1 HJÍ). I I a s t r o abo-
grado f u é aa padro. poe-
t i sa so madre. No es, 
pues, e x t r a ñ o que fuese 
g r a n publ ic is ta ,ennnen-
t e po l í t i co , h i s to r iador 
profuudo y consumado 
escr i tor , aunque todas esas dotes t u -
viesen un de r ro te ro i n v a r i a b l e , la per-
f id ia . No h a b í a c u m p l i d o los t r e i n t a 
añ i ) s cnando d e s e m p e ñ a b a Maqniave-
l o el cargo de secretario dtd ü ^ o s ^ j o 
de los Diez en la r e p ú b l i c a Ü ) r e M t i u a 
que c o n s t i t u y ó Savonarola . En loa 
carorce a ü o a que e j e r c ió ese empleo 
t u v o o c a s i ó n de representar ít su pa. 
t r i a en var ios p a í s e s , d e s e m p o ñ a n d o 
va r i a s misiouea d i p l o m á t i f as. Keatau-
rado el po :er por los M ó d i o i s , fué dos-
t i t u í d o do su empleo. Y compl icado 
en la con j u r a c i ó n de ü * p p o r i i y Uosco-
l i , n u t r i ó o! tormento . A l sub i r al so 
l i o p o n t i f i d o J u a n de Módic i s , con el 
nombre glor ioso de León X , o b t u v o la 
l i b e r t a d que tan to h u b í a nuplioado, ya 
en versos humi l l an te s , ya por raedií> 
de PUS quer idas , pues sa v i d a faó por 
d e m í i * l i i cuc iosa y ex t ravagan te . 
Con la i u t e n u i ó u de abr i rse noeva -
meute el camino de loa honores y do 
ganarse la cmMfcnma do J u a n d o Médi 
c i s e s c r i b i ó su famoso Tratado del prí*-
cipo, que t a n g rande ce lebr idad le d i ó ; 
l i b r o dest inado, a! parecer, á e n s e ñ a r 
" c ó m o puede adqui r i r se , conservarse 
*4Ó perderse el poder, most rando has-
H a q u é pun to pueden los gobiernos 
J < e m p l e a r , bajo el nombre de r a z ó n de 
"Es t ado , medios que la moral reprno 
"ba , como el per jur io , la t r a i c i ó n y a ú n 
" e l asesinato", y que en concepto e le 
a lgunos escritores es una r e v e l a c i ó n 
h á b i l m e n t e hecha h los pueblos, de las 
infamias del poder absoluto, á t in de 
que, a b o r r e c i é n d o l o , se inc l inen á la 
fo rma republ icana , que era la que re-
g í a en Florencia cuando el famoso es 
c r i t o r i n t e r v i n o en sns asuntos pe i í t i -
eos. 
M a q n i a v d o dice: " E l t i r ano debe 
tener siempre en la boca las palabras 
de clemencia y de r e l i g ión ; pero no 
debe inquie ta rse por fal tar á ellas 
cuando lo exi ja su i n t e r é s . Las cruel 
dades son necesarias mochas veces, 
porque el objeto de un gobierno es d u 
rar , y esto DO es posible sino con la 
ayuda del r igor . '* 
Y m á s adelanto: " S á ve por l a ex 
ponenc ia de nuestro t iempo que loa 
p r í n c i p e s que han hecho grandes co-
sas son aquellos que DO han tenido 
m u y en cuenta su palabra . U n p r í n -
c ipe debe escoger por mode!o al perro 
y al león. Aque l los que se aforran só 
lo en i m i t r r al león no comprenden sus 
intereses. U n p r inc ipo prudente no 
debe n i puede observar su fe, cuando 
se per judique en hareerlo, pur no exia. 
t i i ya las razones que le ob l iga ron á 
p rometer . " 
Esa es la p o l í t i c a odiosa y odiada 
de Maqoiave lo , eses los pr inc ip ios abo 
minables que p u s t e n t ó , acaso recogien-
do en cnerpo de doc t r ina , bajo la forma 
de m á x i m a s y observaciones, el art*» do 
gobernador de sn é p o c a , que t o d a v í a 
enele aparecer en nuestros d í a s , con 
forma m á s h i p ó c r i t a y con la misma 
i n i q u i d a d en el fondo. 
IMaquiavelo, execrado por sn ta lento 
no meaos one por su v i d a licenciosa, 
m u r i ó en 1857, á los c incuenta a ñ ^ a 
de edad, 
I v R P O R T E R . 
L n i i p i M i " 
Sr. ftfrector dal DIARÍO DE LA MARTÍJ-A. 
May .-' ñor mío y amigo: Con esta focha 
digo al Presidenta de la sociedad "Unión 
l l e r can t i l " , lo qno á continuación se expre-
sa: "H- . Presid' ,ni» do la "Unión Morcan-
t i l . "—Muy Sr. mío—Al constltuirao en 13 
do Octnbro do 1897 la sociedad "Unión 
Morcanti l" , lo bbo con la sana y delibera-
da inteMiota de velar y proteger los intero-
ees pocnliarcs del comercio, tratar do su 
mejoramu-nto y llevarlo á alcanzar ol ma-
yor grado do osplundor y prosperidad posi-
Í)!OÍ!, dieponiondo para este objeto do todos 
1<.8 modios quo ¡i su alcance estuviesen; y 
como ípiiora que cuando esa sociedad so 
constituyó no so podía, ni aun por aproxi-
mación, suponer cuáles serian los sucesos 
que con posterioridad so desarrollaron, de 
allí rjiw no so contaao para nada con ol azar, 
qno, como todo lo imprevisto, trae siempre 
consigo un cúmulo do hechos de diversa 
Indoli! quo echan por tierra los planea -mejor 
combinados, los cálculos mejor formados y 
las ideas más firmes, como haciendo ver lo 
poco establo que son todas las cosas do es-
te mundo y la poca confianza que en ellas 
debemos tenor, no obstante la peraeveran-
cia y el tesón quo en el sostenimiento do las 
ideas ponen los convencidos, hasta conse-
guir el objeto quo eo proponen." 
Hemos dicho quo la constitncióu do la 
Bociüdad "Unión Mercautil" obedeció á la 
necesidad do protección quo sentía el co-
F O L L E T I N 34 
L A G E N T E A L E G U E 
D O V E L A T O R 
J O R G E O U N E T 
(EM» DO»eT», ptbl icadapor U vio-la de Deroct 
ée veude en la "Mocerna Paeaia," Obiipo no -
c e r o 136.) 
— L o c ie r to es que no puedo c o a l a 
idea de montar en bicicleta , n i de j u -
gar al iennis 6 a l golfo, n i de c a z a r . . , 
Estos gustos qne yo t e n í a , se marcha-
r o n . . . como tantas otras cosas que se 
aman y dejan loego de a g r a d a r . . . 
Jacobina p r o n u n c i ó esta frase con 
t a l m e l a n c o l í a , que Rosa fijó los ojos 
en t i l a y la m i r ó profandamente. É a -
b í a sentido dolorosameote en sn cora 
z ó u la v i b r a c i ó n de aquel la queja y le 
p a r e c i ó que la de Laigl ise le d i r i g í a 
noa a c u s a o i ó n . ¿Por q u é ? L a cara de 
l l o sa se c u b r i ó do rubor y la joven mi-
r ó á T h o m í e s con i c q n i e t n d . E l aman-
te de Jacobioa s o n r e í a impasib le y no 
p a r e c í a haber o ido la a l u s i ó n . Estaba 
disent iendo con Tremiguieres sobre el 
foot hall y ano deploraba la deb i l idad 
nar-cu.'ar de la j n v e n t a d francesa, 
mien t ras oí o t ro taohaba de salvaje y 
de repugnante ol gusto de loa aoglo-
sajones por ese sport á patadas y á pa-
morcio. Visto que las sociedades consti-
tuidas con antorioridttd, no cumplían con el 
objeto indicado, se creyó que lo cumpliría 
una sociedad dotada con esa idea tan sim-
pática y con infinitos socios, ávidos de pro-
tección para sus peqneñas industrias, y por 
consiguionto dispuestos igualmente á pres-
tarla á las demá?; y como toda sociedad 
nueva y todo organismo nuevo, que alimen-
tan deseos nobles y aspiraciones elevadas, 
acogieron con entusiasmo la idea dedi t i n -
guirse do las demás y hacer algo; pero es 
moneda corriente que todo cuanto se acoge 
con mucho calor se resuelve en frialdad. 
De ahi que la Sociedad no respondieso á los 
íiues para que fué creada, y siguiese el mis-
mo derrotero do las demás: ir viviendo y 
dejando hacer. Imposible de todo punto es 
alcanzar algo sin poner tip%, Bav un prin-
cipio que dice, quo todo todo trabajo se re-
suelve en movimiento. Es do sentido común 
(pío una roca permanecerá on su puesto, si 
no hay una fuerza que la obii^ue á marcha 
en tal ó cual sentido; pbr consjsuiente, no 
es de ex t rañar qne una socieied constitui-
da con te idencias á proteger al comerci n-
te y con el (in de procurar su defensa en 
el caso do quo los organismos quo están 
obligados á protegerle no cumpliesen con 
el objeto indicado, no tengan razón de exis-
tencia, y por tanto que no deba existir; ó 
por el contrario, caso de que exista, que 
viva luchando por alcanzar el meioramiento 
de la honrada clase á que pertenece! Pero 
para quo esto se llevara á eftfto, ora preci-
so, quo las personas colocadas al frente á 
modo de motor para dar Impulso á las má-
quinas, ora preciso digo, que dispusiese de 
energías desusadas para poder vencer las 
resistencias, que los medios en quo se desa-
rrolla le pudieran oponer. 
La vida humana á modo de barra de 
acero, necesita un temple para luchar, para 
alcanzar lo que de derecho nos pertenece: 
pero al decir nos pertenece, no queremos 
significar quo se nos deba otorgar sin más 
condiciones, porque la experiencia nos en-
sena que á apesar del derecho que tenemos 
á gozar de ciertas cosas, apenas las dis-^ 
írutamos si no las merecemos, de modo quo 
para poseer una cosa, hemos de trabajar 
para alcanzarla. Así es, que refiriéndonos 
al caso de la "Unión Mercautil", de nada 
le sirve que tenga periecto derecho á dis-
frutar de nna cosa, si no hace esfuerzos 
para conseguirlo. Es preciso luchar; en la 
lucha es donde se prueba el temple de las 
almas y el grado de resistencia que pue-
den alcanzar; de modo que la debilidad, 
la apat ía , la negligencia y otras causas, 
son loa modios que ee oponen y se han 
opuesto á que una sociedad constituida pa-
ra cumplir un deber, nada haya hecho, ni 
nada so le vea hacer. El Presidente que 
no ha sabido impulsar la máquina y condu-
cirla por el camino debido, si quiere que la 
sociedad viva y que cumpla su objeto, si 
considera que el car^o es una c i rga pesada 
para sus hombros, debe arrojarla. La re-
»i3:encia del cuerpo humano tiene un lími -
te, del que no so puede pasar; se debo de jar 
la obra á manos más hábiles, (pie codri prác-
tico piloto, conduzca la nave á puerto se-
guro y uo la bagá zozobrar! 
Que la sociedad no cumple con el objeto 
para que fué creada salta á La vista, es 
bien notorio, y FO ve quo el comerciante, 
(pie es, so puedo decir, lo palanca del edifi-
cio de nuestra civilización, puesto que las 
necesi ladea de la vida trajeron consigo el 
cambio do productos entre unos pueblos y 
otros, t rayéndonos noticias do otros pue-
blos, otros usos y c>stumbres, recibiendo 
el os noticias de lo nuestro y poniéndonos 
en relación; y aun hoy ese mismo comercio 
nos da idea de otros pueblos más aventaja-
dos, más adelantados, puesto que nos trae 
un infinito número de chucherías, barati-
jos, fruslerías, máquinas y objetoí de d i -
versa índole que nos dan la idea de que nos 
aventajan, que van más adelantados en el 
orden industrial, y quien nos hace ver su 
utilidad y sentir en bondad, es el comercio. 
Pues bien, esta profesión tan noble ha sido 
en todos los tiempos muy perseguida y so-
raet'áa á un sin número de vejámenes y 
exacciones, necesitando un poder de resis-
tencia tanto más grande cuanto mayores 
han sido las persecuciones sufridas, siendo 
aquella, con la energía y la perseverancia, 
junto con la labor tlol tiempo, lo quo le ha 
bocho alcanzar el grado de adelanto y es-
plendor que hoy disfruta. Pero como quie-
ra que en la sociedad en general siempre 
hay dos órdenes do cosas, de ahí que refi-
riéndose al comercio también las hava. 
Hay dos divisiones: los comerciantes al por 
mayor y los que se dedican al detall; de los 
primeros poco hay que decir, pues hacien-
do sus operaciones en grandes cantidades 
no sufren como los últimos los vejámenes y 
aun atropellos de parto del sinnúmero do 
inspectores y agentes de la autoridad, pues 
por la cosa más simple, por lo más baladí, 
sufren una multa, una denuncia, una amo-
nostación, y hay que tener eo cuenta que 
el medio en quo gira el comerciante al por 
menor, sus condiciones par t icu ia ro í y aun 
su misma naturaleza, se oponen á esa per-
secución tan constante y tau tenaz quo 
con ellos se vioue ejerciendo. 
Parece como si hubiera una cantidad de 
odio excesivo acumulado contra la claso do 
comerciantes al detall, contra una clase 
que es la piedra de toque do todas las des-
gracias y el blanco de todos los tiros y la 
que sufro las consecuencias de rodas las 
conmociones y de todas las revuelta?; y es 
porque hay quien cree, pobre iluso, que,el 
comerciante en pequeño es materia dispues-
ta para hacerse rico con solo abrir las puer-
tas do su casa, sin tener en cuenta quo aún 
pata vivii con trabajo, para sostenerse á sf 
mismo, le es muy penoso, cuanto más para 
hacei^e rico, siu considerar que la situación 
general del pais se opone casi á quo t-'e v i -
va, porque aquella abundancia, aquel bien-
estar que se disfrutaba no ha muchos años , 
todo eso ha desiparecido por consecuencia 
do los sucesos desarrollados en estos ú ti 
mos tiempos, y en que la carestía general 
de los artículos de primera necesidad, por 
consecuencia del poco consumó, por la es-
casez de trabajo y la crisis obrera, ha t ra í -
do consigo un cúmulo de necesidades impo-
sibles de satisfacer con los medios actuales; 
de modo que abundando poco loa compra-
dores, es lógico suponer que viviendo el co-
merciante del comprador, faltando ésto so 
perjudica aquel y por consecuencia que se 
empobrezca en lagsv do enriquecerse como 
muchos suponen. 
E'sto por un lado y las muUaa por otro, 
quo oscilando entro $5 y 825 americanos, 
matan las pequeñas industrias, t a » mul-
tas las suelen poner porque las pesas y loa 
-platillos de la balanza no están bien l i m -
pias. En establecimientos situados en don-
de bato el viento, se observa quo la presión 
del airo obliga á un platillo á inc inarae más 
á un lado que á otro, saliendo de su pasi-
ción de equilibrio; y en ocasiones ordina-
rias y cuando el a:re no bate se les ve eu 
perfecto equilibrio y que no se trata de de-
fraudar, porq ie siendo on ol comercio el 
eje principal la honradez, desde el imman-
to en que á un marchante se le tratase do 
quitar, aun cuando sea un cuaito de onza, 
casi difícil de apreciar, so ahuyentar ían los 
compradores y eso no conviene al comer-
ciante celoso de sus interesas; pees ya que 
no fuera por.honradez, por equidad ó por 
justicia, el supremo bien del comorciante es 
vender más con la m i.vor utilidad posible; 
y ya que no fuera por todo esto, por mora-
lidad sabem s cumplir con la loy y dar á 
cada cual lo suyo. También no^ suelen i m -
poner multas porque las escupidoras no es-
tán completamente á la vista y sí en un 
rincón; porque los cajones de las marcau-
cías quedan un poco abiertos; p i rq io en 
las conservas hay alguna lata quo h i ppf* 
dido las viñetas pir ea im du la bu no i id 
del aire que las despegi: porque dado el 
mal sistema de construcción de las bolo-
gas en ciertos barrios áe la c i u l a l no SÍ 
puede cumplir-exactam£irite con la orden 
del cierre, pues por necesidad do respirar 
en estas noches de verano el aire tibio y 
embalsamado tan necesa-io á la vid i , lo os 
preciso salir á la puerta y sentarse, aspi-
rando el oxígeno y nutriendo los pulminas 
de nueva savia, de mo i ) quo si so sioata á 
la puerta como digo antes; multa por creer 
el policía que es un pretexto para vjndsr y 
no cumplir exactamente lo q-n p-eviouo la 
orden de la Alcaldía sobre este asuuto. 
No hace aún cinco días qua á m pobro 
comerciante le impusieron tres multas se-
go'daa; ascendiendo el total á veinte ó 
veinticinco pesos americanos. Si con esto 
proce liraiento lo que se quiere es matar al 
comercio al por menor, y evitar q n IOJ 
hombres vivan honradam^nto do su traba-
jo, no deba empezarse por vejarle, exigirle 
multas v atrepellarle, pues de este m i lo lo 
q ie se consiírue es hacer .mtichoa pobres, 
sin resultados beneíiciosos y en detrimanto 
de la sociedad en general. 
Do modo que el cierre por un lado, me-
dida por demás violenta, q ia lá trajo con-
sigo, quizás, un paso poco m i d i t a d i , un 
espíritu de hostilidad manifiesta hacia o?a 
noble clase de com?rciantos al por nvnor.v 
quizás un f.dso deseo, bien de notoriolad ó 
de ponu aridad y en pugna preaisamento 
con los intereses del paoblo y en contra 
también de la costumbre seguid i en orros 
países; pues eo todos, por regla general, se 
cierra á las diez de la noche los dias de la 
semana, y á las do-e los domingos. Fuá 
una medida irrefi 'siva, sin estulio é h i j i 
quizás de la impetuosidad del na on^nto. 
De mo lo que todas estas cosas, joato con 
el aumento de contribución, b in traído 
consicro que el peq icño comerciante vaya 
cada día á menos y concluirá, con tanta 
oposición como se le hace y tanta penalidad 
como se le obliga á sufrir, por ¿errar su es-
tablecimiento y emigrar á un pais donde 
les impongan manos trabas para el ejerci-
cio do su profesión. 
Todo esto, Sr. Director, junto con la pa-
ca atención qne merecemos de los periódi-
cos que se titulan defensores del comorcio 
y sus sostenedores, hacen que me dirija á 
usted, suplicándole de cabida on las co-
lumnas de su ilustrado perió iico, á las an-
teriores líneas; no dudando que usted las 
acogerá con gusto, (oda vez que siempre se 
lo ha visto interesarse por toda causa no-
ble. 
Queda de V. ron la mayor consideración 
aftmo. amigo y a s. q. s m. b., , 
ALVARO COAMDA, 
• abana v &.gO8t0 14 de 1900. 
ñ e t a z o s , N ingdno se preocupaba de 
lo qoe h a b í a dicho la do Laigl ise y sn 
indiferencia t r a n q u i l i z ó á Rosa. S in 
embargo, se propuso in ter rogar á sn 
padre. Debajo de loe toldos on que 
se estaban deenadando las j agadoran 
ee o í a n las carcajadas de las j ó v e n e s . 
Bornate in y la de Vargas empezaron 
una nneva par t ida , BI coronel se pu 
so á cootar á Rav ignan y íi T o n v e l o t 
qne habla recorrido por la m a ñ a n a 
ochenta k i l ó m e t r o s en su a u t o m ó v i l y 
h a b í a tenido qne abandonar lo eo Ver-
salles A causa de ana a v e r í a . 
—¿Y c ó m o ha vne l to netedf 
— E n el í e r r o o a r r i l . E) m a q o i n i á t a 
me t r a e r á el coche esta tarde. Es lo 
fastidioso de esas m á q u i n a s , que no 
soportan e! empedrado. Se aflojan los 
to rn i l los y ¡paf! e s i á usted parado. 
— B a b r á que estarngar las carrete-
ras, di jo i r ó n i c a r a e o t e R a v i g n a n . 
— L u i s X I V no p r a v i ó esos inconve-
nientes cuando c o n s t r u y ó todas esas 
hermosas v í a s para ir á sus residencias 
reales. 
— Ea aquella é p o c a ee andaban dos 
leguas por hora, y penosamente. 
— H o y eeta^nof en plena borrachera 
de velocidad. Se hiendoo los a i r e s . . . 
— Y se hiende uno la c a b e z a . . . ó l a 
de l p r ó j i m o . 
—¡Oh! Los peatones son tan mo-
lestos. . . 
—Paos ¿7 los coches? 
— ¡ B s o e s I Supr imamos los cochee 
y los peatones, dijo Rav ignan . El maa-
Disoa r r i endo nno de los pasados do-
mingos CQ c o m p a ñ í a de cier to sor-
americano, agregado á la L e g a c i ó n de 
so R e p ú b l i c a , sobre las cosas y cos-
tumbres de los Estados Unidos de 
Nor te A m é r i c a , me d e c í a con la expre-
s iva prostez* p rop ia de los pueblos 
tropicales: ¿ V e Ü J . todos esos que en 
t r a n v í a s , bieicletas, a o t o m ó v i l e s y to-
da clase de v e h í c u l o s se d i r i g e n á 
( l i e n Bftho Pa rk , ü a b i o Johu , Sol-
diera Home, J a r d í n Z o o l ó g i c o y o t ros 
puntos de tas atoeras oomo s i l l eva ran 
prisa por d iver t i r sp? 
Pues no crea l i d . qno so d i v i e r t e n . 
Cbrron en busca de aire resp i rab le fa-
t i g » d o s por el incesante t raba jar do 
siete d í a s , pero l l evan la cabeza l ien a 
de business. 
8erí% ex »«ta l a a s o v e r a o ' . ó n del i nc i -
piente d i p l o m i t i . í o f | K i c ier to que por 
la excesiva a t s n c i ó i q io \,\ raza anglo-
sajona dedica 4 los n j g > c M o a o s msnoa 
sensible q u o la l a t i n a í\ las i n flueacias 
d e l p lan^rf Bn m á s d ñ u n * d e s c r i p c i ó n 
do los p a í s e s septentr ionales hal lamos 
esta r e f l ex ión heeh* por in te l ig- rn tes 
observadores y vUjeros nacidos en 
m'vs templados c l ima" ; y unos a t r i b u -
yó l i o i o {\ inflaenoias c l i r a t e o l ó g i c a s , 
otros á la dif - i renei* do e d u c a c i ó n , 
todos couviBnen eo q u e los pueblos d e l 
N i r t e no son de c i r á s t e r t i n e x p * n s i -
v ) y alegro oom o los la t inos . Los esta-
dios e t a o g r á f i ios vienen t t r a b i ó o en 
apoyo do «stii o p i n i ó n , haciendo resal-
tar cuanto d i a t » , por ejeraolo, l a c ó n -
c i n t r a d i n flexión g e r m á n i c a de la v i -
vac idad i t a l i a n * ; ó la inglesa g ravedad 
de la ligerean ^odaluz*. 
Y si estas apreciaciones no m a r r a n 
y el c a r á c t e r de los habi tantes se re-
U í ja en las I03 i l idades qae h a b i t a n , no 
and i b * exagera i o el sur-amerioano al 
a l i r m t r qu1^ W a s h i n g t o n , es de todas 
las capi tales d e l mando la qae m á s 
merejo serlo y l a qae meaos lo parece. 
Y «m verdad , calles t a n regalares y 
l i m p i a ; avenidas tan espaciosas y b ien 
t r a z v l a ' » ; aceras con t a n c m t i n n a d a s 
l ineas de frondosos á r b o l e s ; pavimen-
to t m igna l y c ó m o d o ; ja rd inea pí íol i -
óos con t a n t o gusto adornados; afue-
ras con extensas arboled i-1, parques y 
o n c a n t i i o r e a pusa jes ; a l ambrado y 
s e rv ido m u a i d o a l y de t r a n v í a s t a n 
es n^rado-» y e x c i t o " , son para ser en-
v i i i * d n por la m á s populosa m e t r ó p o 
l i de Europa. 
Y con t o d o , nadie d i r í a q u e Wash-
i n g t o n o< U c a p i U ! d.j, l a roas podero 
sa R ' p i V i l i c a , por cnanto los g^nuinos 
elementos q u e reve lan la v i d a corte-
sana de las c a p i t t l ^ s earopeas, e x i s -
ten a q u í velados ño r la m á s d e m o c r á -
t ica sencillez. Y empezando por la 
v i l a oficial , la rcs i Jenc ia del j e f e d e l 
QqbiornOj q n ^ en las viejas naoionos 
es ol p m t i m á s c n l m i n a n t o de la oapi 
ta l l e v a a t í a loso i tnponente en forma 
de a r t í s t i o o s y lujosos p i l a c i o s oirenn-
dad is p>r plazas y ja rd ines oon mona-
mentales estataas y guardadas por os 
cogida gua rd i a m i l i t a r , la oon^t i taFe 
en Wash ing ton la sencida Oasa B l a n -
oa, inf-ir ior en gas to y m ó r i t o a r t í s t i c o 
á machos ch^iHr.s del V é d a l o , y s in 
m á s gu i r d i * de honor q a e a lgunas pa-
rejas de p o l i a U q a e n i s iqu ie ra c i ñ « a 
espada. 
A los soberbios nalacioa y mans io-
nes a r i s t o c r á t i c a s queea Europa ador-
nan las p r in ' i ip ' i lBs calles sap lao tan en 
W a s h i n g t o n edit ioios de inoal ieable 
est i lo ocupados por oficinas de bancos, 
fer rocarr i les ó c o m p a ñ í a s de segaros. 
L n lujosos oarraajfls y l ibreas q u e do-
nnuc i sn all í el p i s o da encopetados 
Poniifi las Igüii s HÉfiias is %\ÍM m las liures 
H é a q u í l a prueba . 
131 producto de medio aiglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
fí EIÍ construyó y renriió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de raáqni-
nay de cofi^r, di* m''(1o que con eüle iDmenso produc-
to se podría conítrmr una cabeza uo miíquina tan 
urande que Pecaría desde la íabrica deSINGEH ra 
Elizabr.bport, N. Y., basta otra fábrica «̂ n Ki l -
bowt'e, Escocia. La bas? tendría <,OJJ roill.is do 
lar.Lío y i/jUO do ancbo, y la pa'-te supo ior saliente 
de la barra de la afruja. sería 1,500 mil as mAs alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra O m p a ñ í a de m.i-
qnina? de coser que pueda decir otro lantof Con-
clusión: sí no fueran nuestras máquinas superiores 
DO se bubieran construido lautas. 
¡ ¡ Q u ^ ' d e c o s a s ! ! ¡ ¡ Q u t f d e c o s a s ! ! k. 
Tcroreos una inmensa variedad, un sin número ^ ' ^ ' • ^ —:—•— 
de artícuios, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para ti-dcp 
gastoa. Cubiertos de meia, de varios fabricantes. Cucbiiier'u Hua y tijeras ¿a i au t i 
das. Máquinas de afeitar y de pelar, líelojes de sobre mesa v de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últitrop aicdelos. 
Alvares, Cornuda y Cp, 123, Obispo, 123, 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINOER, 
y de las máquinas de escribir do El AMÍdOND. 




do s e r á a u t o m ó v i l ó no e x i s t i r á . ¡El 
au tomovi l i smo ó la m u e r t t ! 
—¿Sabe nated l o q u e va á suceder 
si ustedes fa t id ian á todo el mando 
con sus t en f - t ea f l d i jo Toave lo t ; pues 
qae os i m p o n d r á n t a l c o n t r i b u c i ó n 
sobre el au tomovi l i smo de lujo, que 
t e n d r é i s que eer Uresos para poder 
a p ó a t a r el a i re oon vues t ro repugnan-
te p e t r ó l e o Y e s t a r á bien hecbo. 
— No es m á s repugnante qae sa fo-
t o g r a f í a de a s t e ó , c o n t e s t ó el coronel 
con a c t i t u d . Yo, cnando alguien Pe 
pone delante de mi a u t o m ó v i l , no le 
fallo. No soy como nsted, oon eu apa-
ra to . 
— ¡ P n e d e u s t t d gloriarse de ello! ex 
c l a m ó Toavelot . ¡Es ona g lo r i a aplas-
tar á los t r a n s e ú n t e s ! Pues os obse-
q u i a r á n con t i ros de r e v ó l v e r , mi ami-
go Ya lo ban ananaiado los pe r ió -
didos y os e s t a r á bien empleado. ¡No! 
¡ B a m a g n i f l o o ! i P o r q n é no orean ana 
c o n d e c o r a c i ó n para lo^ atropelladores? 
¡tíl m é r i t o n o t o m ó v i H 
¿No se condecora á los caballeros de 
la i n s t a n t á n e a ! 
Toavelo t , qae acababa de rec ib i r una 
cruz, se paso tan morado como ea c in ta 
y dijo cogiendo por las solapas al 
amante de sa raajer: 
—¿Oree nsted, s e ñ o r m ío , qae estoy 
dispuesto á tolerar sos inconvenien-
cias! 
Los dos hombres, qae se odiaban 
cordial mente, se amenazaban con la 
voz y con loa ademanes, á peaar de los 
esf aeraos del magis t rado, qae t r a taba 
de interponerse, cuando la de T o n v e -
lo t s a l i ó fresca y sonriente, ves t ida 
coa aa precioso t ra je g r i s , qae realza-
ba raaravilesamente sa bon i to ta l le . 
Se a d e l a n t ó con paso l ige ro y d i jo , t o -
mando pa r t i do por sn mar ido : 
— ¿ Q u é es es to l ¡ l l á g a m e nsted el 
favor de dejar á Tonve lo t t r anqu i lo ! 
¿ O y e usted, coronel t El tiene sns ideas 
y usted las suyas, qae nunca son i g u a -
les, a for tunadamente Si as í no 
lac ra , ¿(jómo nos a r r e g l a r í a m o s ? 
Y la buena s e ñ o r a di jo aquel la enor-
midad con t an t r a n q u i l a a l e g r í a , qne 
los (loa hombres s in t i e ron a l mismo 
t iempo ana especie de v e r g ü e n z a de 
tu rba r aquel la b a r r a o s » serenidad. 
Se separaron y la joven les d i jo con 
imper io : 
— ¡ t a r a o s ! Dense ustedes mano y 
sean buenos a m i g o s . . . . 
Ambos se ofrecieron las puntas de 
los dedosf g r u ñ e n d o t o d a v í a on poco, 
pero ya ' ca lmados , y la joven a n a d i ó 
alegremente: 
— ¡ a n h o r a b u e n a l ¡ E s t o es l o q u e se 
i l a m * domar bestias feroces! 
H izo una graciosa p i rue ta y a ñ a d i ó : 
— Me estoy mur iendo de hambre. 
¿ V a m o s á merendar! 
Y segaida de los tres hombres se d i -
r ig ió hacia la mesa del lunch. 
R^sa y Tremiguie res se marchaban 
y T h o m í e s les a c o m p a ñ ó .hasta el co-
ohr, El aire preocupado de la joven 
le h a b í u l lamado l a a t e n c i ó n y quiso 
s e ñ o r e s , p r í n c i p e s ó embajadores so 
convier ten a q u í en comunes landeans 
en los que no hay qne bascar cifras, 
armas, ni escudo nob i l i a r ios . L i s ga-
loneados uniformes que b r i l l a n á m i -
llares en las calles y teatros de las co-
ronadas m e t r ó p o l i s , son a q u í t an r a -
ros, que para formarse ¡dea de la i ndu-
mentar ia m i l i t a r h a b r í a que acudi r á 
las v i t r i n a s del Ü u s e o Naeional . 
E l mov imien to mismo do t r a n v í a s , 
carruajes y t r a n s e ú n t e s en lo8 .pnntoH 
de m á s t r á f i co y concurrencia , no es en 
Wasb ing ton ruidoso. 
Los vendedores de p e r i ó d i c o s no en-
sordecen loa o í d o s con estrepitosos 
pregones, ni los macbachos con e s t r i -
dente g r i t e r í a , y ann las ruedas de los 
t r a n v í a s cruzando en todAs direccio 
nes, resbalan silenciosas sobre los ra i l s 
dejando solo o í r el sordo sonido pro-
ducido por la c o m u n i c a c i ó n de los 
motores con los cab i t s e l é c t r i c o s . 
Y sio embargo en W a s h i n g t o n hay 
v i d a y a c t i v i d a d y se disetno sobre 
po l í t i c a , y la geuto acude á los espeo 
t á í u l o s p ú b l i c o s y d i ie que se d i v i e r t e . 
Si sna mansiones no e s t á n blasonadas 
con escudos nobi l ia r ios , ni c ruzan sus 
avenidas roalew carrozas, en cambio 
sns b ien p in tadas casas revelan co-
modidad y bienestar, y no nfean sus 
aceras y suburbios chozas bediondaH 
y nubes de mendigos, frecuente y neu 
sebundo e s p e c t á c n l o en cua lqu ie ra de 
las capi tales de la vieja Europa . 
Acaso e s t i esterior f r i a ldad ó p l a -
cidez qae caracter iza á cosas y per-
sonas sea, como hemos sugerido, efec-
to de la demasiada c o n c e n t r a c i ó n fi-
nanciera a t r i b u i d a á ios de la raza 
anglo-sajona, y la p r o p e n s i ó n á la es-
p a n s i ó n y a l e g r í a en los la t inos f ru to 
de sn m á s desarrol lada sens ib i l idad , y 
por eso la nna se contenta con el apa-
cible confor t mien t ras que la o t r a as-
p i ra al ref inamiento en el placer. A 
«er a s í , ambas reciben y gozan en sn 
«a fe ra a e g ú n la j u s t a loy de la com-
p e n s a c i ó n . 
D - j \IJOOS p^ ra o t ro d ia el observar 
m á s de cerca el W a s h i n g t o n que pasa 
y v i v e y se agi ta y el descubr i r o t ras 
peculiaridades c a r a c t e r í s t i c a s del pue-
blo, de cuyos bVbir,(>8 y gustos tan de 
cerca estamos l lamados á p a r t i c i p a r , ^ 
A . G. O. 
N O T I C I A S B B G I O N A L B S 
CANARIAS 
P S O T O S D E L P A ! S 
DATOS E S T A D Í S T I C O S 
Duran te los meses de octubre , no-
v iembre y dic iembre de 18ÍM), y enero, 
febrero, marzo, a b r i l y mavo del ac-
t u a l , se expor t a ron de loa puertos de 
Canarias los frutos que se expresan: 
para Londres, 21)1).Gol cajas de toma-
tes; 70.700 con patatas y 413 170 rac i , 
mos de p l á t a n o s ; para S ^ n h a m p t o n -
43 143 cajas de tomate*; 14 093 oon pa-
t e a s y 27 012 rfioimos de p l á c a n o s ; pa 
ra L iverpool , 01.749 ".oa tomates, 11 949 
con patatas y 292 387 racimos de plá-
tanos. 
E n los mismos meses del 98 á 99 la 
e x p o r t a c i ó n fnó la s i g u i e n U ; para 
Londres, 349.373 cajas de tomates, 
108.300 con patatas y 432.208 r ^ ' m o ^ 
de p l á c a n o s para Snnrb-unpt »o, 33 187 
o ijas eon tomates, 7.913 con patatas y 
10 100 racimos p l á t a n o s ; y para L i -
verpool , 103.705 cajas de tomutes, 
24 040 con patatas y 201.408 racimos 
de p l á t a n o s . 
Comparando só lo loa raeimos de p l á -
tanos embarcados en Canarias en los 
ocho ú l t i m o s meses para Londres , 
Sonthamproa y L ive rpoo l , con la ex-
p o r t a c i ó n de di^ho f ru teen los mismos 
meses del OS al 99. resal ta one la e x -
p o r t a c i ó n ha sabido en 198 933 raci 
mos, lo cual ha dado por resultado la 
baja de d icho froto en las plazas con 
s o m i d o r a í í . 
T o d a v í a no quieren convencerse los 
agr icul tores en que e s t á n matando es-
te o n l t i v o cor. el exceso de prodnc 
c i ó n . 
D o r a n t e el pasado mes de j u n i o en-
t ra ron en el puerto de Santa (Jroz de 
Tenerife 11 i vapores, cuya clasifi ;a-
c ióa por banderas es la s iguiente: 
í o p i e s e ? 33 
E s p a ñ o l e s . - 30 
Alemane*. 27 
Franceses 21 
h á l l a n o s 0 
T o t a l 143 
E n t r a r o n , a d e m á s , 3 veleros de t r a 
ves i» y 97 de cabotaje entre islas, qne 
hacen no i o t a l de 243 buques. 
En la acera del Poniente de la O r a n 
V í a ó calle del 25 de J u l i o , dehde la de 
Santa Hita hacia el Paseo de los Co-
ches, e s t á levantando un grupo de 
nueve casas la Sociedad de E d i f ^ a c í o -
oe« y reformas urbanas. 
La par te de esta misma v ía , entre la 
c i t a d a cal le de Santa R i t a y la plaza 
de Wey le r , tenemos entendido qne el 
A l c a l d e s e ñ o r Febles e s t á e s t n d i a n d o 
el medio de poderla a b r i r t a m b i é n en-
seguida. 
saber que era lo que la e n t r i s t e c í a . 
Kosa r e s p o n d i ó evasivamente: 
— Bata v ida t an intensa de todos los 
que nos rodean mt a turde y me fat iga, 
— Y á ellos t a m b i é n , d i jo T h o m í e s . 
Solamente que ellos no pueden dete-
nerse, s o p e ñ a de no encontrar m á s el 
impulso necesario para ponerse de 
nuevo en movimiento . M a r c h a n por la 
fuerza a d q u i r i d a . 
— Pero usted, que j a z g a t an sana-
mente ese estado, ¿cómo es que hace 
lo mismo? 
— Y o espero la o c a s i ó n de detener-
me, d i jo r iendo. Edtoy en el t r en , pe-
ro quo se presente la e s t a c i ó n y vera 
usted si me apeo. 
E s t r e c h ó la mano á Tremignie res , 
s a l o d ó á Rosa y v o l v i ó á ent rar en el 
terreno del tennis s in esperar á que el 
coche se pusiera en marcha. H a b í a 
dicho muy h á b i l m e n t e lo qne q u e r í a 
hacer comprender y se re t i raba sin 
ineis t i r en el efecto producido . Rosa 
y su padre no cambiaron ni ana pala-
bra mien t ras r e c o r r í a n la avenida del 
Bosque. Se apearon en el pat io del 
hotel , en el qne nunca entraba Tremi -
gnieres sio na secreto movimien to de 
a l e g r í a , y a t ravesando el ancho vest i -
vn lo qoe t e rminaba en ana m a g n í f i c a 
g a l e r í a de c r i s t a l , el banquero se de tu-
vo con complacencia y di jo á Rosa: 
— ¿ S u b e s á to cua r to ! 
Es ta p r e g u n t a p a r e c i ó fijar la reso-
l u c i ó n de Rosa, que m i r ó á sa padre y 
r e s p o n d i ó : 
E n la C a p i t a n í a general del Depar-
tamento de C á d i z , ha presentado ins-
tancia el gerente de la Sociedad de E x -
p l o t a c i ó n y Salvamento, sol ic i tando au-
t o r i z a c i ó n para ex t raer del puer to do 
Santa Cruz de la Pa lma los restos de l 
crucero e s p a ñ o l Alava, sumergido a l l í . 
Ea Las Palmas se ha abier to una 
suHcr ipo íón para e r ig i r nn mausoleo á 
los restos mortales del s e ñ o r don A n -
tonio L ó p e z Botas, qne s e r á n t r a í d o s 
de la Habana , donde fa l l ec ió . 
Dice el Diar io de Tenerife de 22 de 
j u u i c : 
En car ta , que tenemos á l a v i s t a , 
del representante de la C o m p a ñ í a con-
cesionaria del T r a n v í a e lóc t r i co , M r , 
Fiebefet, d i r i g i d a a l M a r q u é s de V i -
IIasegura, leemos con mncho gusto los 
s iguientes p á r r a f o s : 
• " M e complazco en anunciar á V . qae 
la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s de Tener i fe 
ha decidido la p r o l o n g a c i ó n de la l í n e a 
hasta la Ig les ia de la C o n c e p c i ó n de la 
L a g u n a y que el ma te r i a l necesario 
s a l d r á del 23 al 30 del ac tua l de A m b e -
res para Santa Crnz . L a v í a e s t a r á , 
por tanto , t e rminada para el d í a de la 
i n a n g u r a c i ó a , siempre qae las a u t o r i -
dades no pongan o b s t á c o l o s . " 
La v í a e s t á tendida hasta el puente 
de hierro; los edificios de f á b r i c a ter-
minado?, y las m á q u i n a s s a l d r á n de 
a q u í el mes ent rante . Estoy, pues, se-
g u r í s i m o , de que los trabajos t e n d r á n 
nn feliz t é r m i n o á sa prefijado t i empo 
ó sea en el p r ó x i m o O i í t o b r e ' ' . 
Macho celebraremos ver conf i rmada 
esta promesa de M r . F ichefe t y segu-
ros estamos de que si la i n a u g u r a c i ó n 
del servic io sufre a l g ú n retraso no se-
r á por co lpa del ingeniero encargado 
a q u í de la e j ecuc ión de los trabajos, 
nuestro amigo M r . Renard , ni del per-
sonal á sus ó r d e n e s . 
LA TRAIDA. DEL AGUA 
F u é la g r a n fiesta de Santa Cruz y 
el e s p e c t á c u l o cuyo recuerdo s e r á m á s 
indeleble en todos aquellos madruga-
dores que t u v i m o s la f o r t una de pre-
senciarlo. 
A dos k i l ó m e t r o s de sn desemboca-
d u r a cor ta e! b a r r a n i ¡ o de Tahodio n i , 
hermoso puente, m i t a d de f á b r i c a , la 
o t r a mi tad un colgante de hierro, une 
sostiene apris ionado en toda la exten-
s ión de su base hor i zon ta l el magn í f i -
co s i fón que merced á la t e o r í a de los 
tubos comunicantes, pasa de una á o t r a 
a l t a r a inmense, el precioso l í q u i d o qne 
ha de t ransformar y embellecer á esta 
c a p i t a l . 
L a obra ea grandiosa y a t r ev ida ; de 
nna a l tu ra que calculo en 100 metros 
(no t o m é este dato) a r ranca la t u b e r í a 
qne viene serpenteando por 1» a r i s ta 
de una aomdentada ladera hasta e l 
fondo del barranco qae atraviesa el 
puente deta l lado y sube á o t r a ladera 
escarpada, por la cara ve r t i ca l de un 
risco donde no se concibe punto de 
apoyo para elevar y enchufar los tubos 
del s i fón . Es toda la obra de un atre-
v imien to que encanta. 
á LOS PROPIETARIOS 
BECASáSYESmEClffilTOS 
A i contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ í l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . Pola. Aguaca t e 80. 
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[NOÜPAPAYÍK 
D E G A S D L L . 
c l l á l '.¡3-1 A g 
Ü p a Mii de ( M r á j fea 
SIÍCKETAK1.V 
Habiendo eoiicuado D. 'Jenaro .S'.iaicí, 
como apoderado de la seüora doña Kngra-
eia Boba, duplicado por extravío doi certi-
ticado número 27,943 expedido en 4 'le oc-
tubre de 1892, b nombre de U . Raméu Mar-
cadal, por once acciones números 4.032, 
M i l , 0351, 0,877 al 70, 11,708 al 800 y 
8,28^ y 8!), ba dispuo.sto el soñor PresiUoií-
te qne ee publique cu 15 uúmeroa do un pe-
rnulico diario de osta capital; en concepto 
de quo transcurridos tres dias del último 
anuucio sin que se hubiese formuludo opo-
fi.ción, so expedirá el duplicado solicicado. 
Habana 13 de agosto de 1900.—Kl .Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
5115 15 14 
— E n t r a r é , si quieres, en t u despa-
cho. Quisera hablar cont igo. E n el 
coche era imposible á canoa del lacayo 
y del cochero 
— ¿ T a n impor t an t e es lo que tienes 
que decirme? 
— S i , es impor t an t e . 
Tremiguieres e n t r ó en la n a a g u l ü ü a 
b ib l io teca que le s e r v í a de despacho. 
Estaba preocupado temiendo que sa 
hi ja le hablare de la s e ñ o r a de l i e t i f . 
So s e n t ó en uo g; ao sillón^ cerca del 
escr i tor io y esper J qae hablase su h i j a , 
Ro^a no p a r e c í a tampoco maa satisfe-
cha de hab la r qae sa padre de o í r , 
pues fué hasta la ventana con a i ro 
preooapadOj vo lv ió á la chimenea, to-
m ó una s i l l a l igera , l a co locó al l a d o 
de en padre y, por &nT se s e n t ó y d i jo 
con voz temblorosa: 
—Deseo hab la r te de l s e ñ o r Tho-
m í e s 
A estas palabras d e s a p a r e c i ó todo 
el embarazo de Tremiguieres , que 
s o n r i ó , c o g i ó l a mano de su h i ja y d i j o 
con mucha t e rnu ra : 
— l l tomas tan tas precauciones pa-
r a abordar u n asunto t a n sencillo? 
¿No tienes confianza en m i l Una mu-
je r oomo t d pnede hab la r á su padre 
con entera franqueza. ¡Ea l Y a te es-
c u c h o . . . . Sobre todo e x p l í c a t e c l a ra -
mente 
l i o sa se s i n t i ó an imada por esas pa -
labras. R e c o b r ó sus colorea y sa aau-
grp r •• 'f^deot1: 
DIARIO DE LA MARINA - A g ^ t o u i a i m 
E L DELINCUENTE 
AÍÍOH a t r á a es tadiaba yo para ser 
Bpjente del flaco y h a c í a mi aprendiza-
ie en casa de M r . Frechingle , reoaa-
dador de contr ibacionea en Bay , que 
ejercfa en eete pun to ea cargo desde 
h a c í a itiooho t iempo. 
Se h a b K oasado en el p a í s , y h a b í a 
comprado al l í una oaea y a lgunas tie-
r ras de labor. 
Meticuloso y en ext remo m e t ó d i c o , 
ll»-v»ba hasta el exceso la p a s i ó n de 
BU oficio y profesaba g r a n d í s i m o respe-
to á ia Administración. 
H a b í a que ver con q u é aire de con-
v icc ión so l ía decir : 
— D a r é par te á la Adminístraciónl 
O bien: 
—¡Si la Adminis iraoión l legara á sa-
berh 1 
M I p r inc ipa l no só lo se ocupaba en 
hacer ingresar en caja el d inero de los 
cont r ibuyentes , sino que se most raba 
t a m b i é n ' implacable con los que roba-
ban l e ñ a y con los cazadores f u r t i -
vos. 
Desde el momento que uno de estos 
delincuentes, como él les l lamaba, c ^ í a 
en poder de un guarda bosque, M r . 
F n c h i n g l e r o descansaba hasta lo-
g ra r queel culpable hubiese satisfecho 
al fisco el impor te de la mu l t a impues-
t a por la ley. 
Cualquiera hubie ra dicho que los 
bo-ques del Estado le p f - r t enec í an y 
que era él mismo el robado. 
11 
A qnien, pobre todo, h a c í a v i g i l a r 
OOIIKT. ntemente era á un ta l Pi toiset , 
tejedor de of ic i r ; pero en real idad l a -
d r ó n de l e ñ a ó impeni tente cazador 
fui t i vo. 
E ' ta l enjeto v i v í a con PU mnjer y 
SUH lujes en una c r tbuñü inmedia ta á 
nn b' -que, y -¡o h a b í a quien le ganara 
en astucia y h a b i l i d a d en el ejercicio 
de «a indus t r i a . 
Na tu ra lmen te , las condensa l ' r v í a n 
Eobre él como granizo; pero onando se 
t r a t aba de pagar, no se le encontraba 
por parte a lguna. 
M r . F r e c ü i n g l e r e c u r r í a á todos los 
medica de p e r s e c u c i ó n ; pero eran i n ú 
t i les sus grandes esfuerzos para lograr 
la cap tura del del incuente. Pero Pi-
toiset se le escapaba de las manos co-
mo una angui la . 
ü n d í a , el del incuente t u v o la osa-
día de presentarse en el despacho de 
mi p r inc ipa l , quien ai verle se estre-
m e c i ó en su butaca . 
— ¿ P o r fin—dijo M r . F rech ing le— 
vienw ceted á pagar sus multas? 
—No, s e ñ o r ; vengo tan só lo á mani-
festarle que pierde usted el t iempo inú-
t i lmen te . M i s muebles pertenecen á 
mi suegro y soy insolvente . 
— En ese caso, i r á usted á la c á r c e l 
y le e u v í a r e n i o s á usted un par de gen-
darmes. 
— M á n d e l o s usted cuando quiera , en 
la in te l igencia de que á Pi toiset no le 
cap tura nadie. ¡ Q u e d e usted con Dios, 
M r . F r e c h i n g l t ! 
E l del incuente se r e t i r ó s i lbando una 
c a n c i ó n popular , y el funcionario, dan-
de un p u ñ e t a z o en la mesa, e x c l a m ó : 
— ¡ T ú me las p a g a r á s , b r i b ó n ! Y a 
veremos quien puede m á s ! 
Los gendarmes cor r ie ron en busca 
de P i to i se t y no pudieron encontrar le 
on p&rte a lguns . H a b í a desaparecido 
de su casa y no e>e s a b í a por donde an-
daba. 
M r . F rech ing le estaba desesperado, 
y la idea de que Pi to ise t se bur laba de 
él le t e n í a fuera de sí y hasta le p r i v a -
ba del s u e ñ o . ¿ Q u é d i r í a la Adminis-
tración cuando supiese que duran te 
quince d í a s se h a b í a n hecho gastos 
i n ú t i l e s en perset uc ión del de l in-
cuente? 
P a r a m i p r i n c i p a l , la cap tu ra de P i -
toiset era ya una c u e s t i ó n de honor. 
U n d í a , mientras Mr . Freoh ig le se 
desayunaba en fami l ia , una i n d i o a c i ó u 
de su cr iada Marce l ina le s u g i i í ó una 
idea luminosa. 
Marcel ina p i d i ó permiso á madame 
Frech ing le para as is t i r al d í a s iguien-
te, que era domingo , á la p r imera co-
m u n i ó n de una de sus sobrinas. 
— L a ceremonia s e r á muy impor t an -
t e — d e c í a la c r iada—y á ella a s i s t i r á n 
todos loa n i ñ o s de la comarca. 
M r . F rechingle c o r r i ó presuroso á su 
despacho, y a l verse solo m u r m u r ó . 
— ¡ l i s t a vez sí que no te me escapas! 
Y o u a n d o e n t r ó en ol despacho, me 
di jo mi p r inc ipa l : 
— V a y a usted á la g e n d a r m e r í a y 
d í g a l e al sargento que venga á hablar 
inmedia tamente conmigo. 
I I I 
E l domingo s iguiente el campanero 
de Bay echaba las campanas á vuelo 
para congregar á loa fieles. E r a in-
menso el g e n t í o que a c u d í a al t emplo 
con objeto de presenciar la p r imera 
c o m u n i ó n de los n i ñ o s , la mayor par te 
de loa caales iban a c o m p a ñ a d o s de sus 
padres. 
A t r a v é a de laa puertas, oarradaa en 
aquel momento, l legaban á la plaza loa 
majestoosi a sonidos del ó r g a n o y de 
laa voces in fan t i les . 
A todo el mundo s o r p r e n d i ó l a pre-
sencia de dos gendarmes s.toados j u n 
to á la puer ta p r inc ipa l de la iglesia . 
A l cabo de una hora, t e rminada ya 
la ceremonia, comenzaron á salir loa 
fieles. 
E a t r e la m u l t i t u d se hal laba P i to i -
aet, el cual iba a c o m p a ñ a d o de su hi ja 
menor y de su esposa. 
Eataba ya en la g r a d e r í a , cuando le 
echaron el guante los doa gendarmes 
que te esperaban. 
— En nombre de la lev—le d i jo uno 
de elloa—queda uated detenido. 
— ¡ P e r o en un d í a coma é a t e ! — 
e x c l a m ó P i t o i s e t . — ¡ E s t o ea una infa-
mia! ¿ V a n ustedes á l levarme á l a c á r 
cel? 
— ¡ P u e d e usted pagar los trescientoa 
francos que debe por loa gastos de la 
captura?—le d i jo uno de los gendar-
mes. 
— N i treacientoa oén t imoaf 
— ¡ P o e a en marcha! 
Loa devotos estaban escandalizados, 
y todo el mundo protestaba cont ra la 
conducta de loa gendarmea, los ocíales 
empezaron á temer que se armara un 
espantoso m o t í n . 
E l ru ido era enaordeoedor, cuando 
de pronto ae p r e s e n t ó el cura en la 
g r a d e r í a , deseoso de ave r igua r l a cau-
sa de aquel la g r t e r í a . 
Var ios fieles le pusieron al cor r ien te 
de lo que o c u r r í a . 
E l sacerdote r e p r e n d i ó á loa gendar-
mes, c e n s u r á n d o l e s por haberse situa-
do á la puerta de la iglesia para pren-
der á un infel iz que acababa de un i r 
sus rezos á los de su hi ja . A q u e l l o 
era un » x ieso de poder y oaai un sacri-
legio. 
D e a p n é a a ñ a d i ó que aa l í a fi>dor de 
Pi toiset , y s a p ü c ó á los gendarmea que 
aplazaran la cap tu ra hasta qne e! p á 
r r r o c ó hubiese dado par te de lo ocu-
r r i d o á la au tor idad j u d i c i a l . 
A n t e aquella a c t i t u d del cura y de la 
m u l t i t u d , loa gendarmes consideraron 
prudente no ins is t i r ; soltaron a Pitoiset 
y se r e t i r a ron en medio de los s i lbidos 
d^ la m u l t i t u d . 
ü u a n d o Frech ing le t uvo not ic ia del 
mal é x i t o d e s ú s gestiones y del e s c á n -
dalo de la plaza, estuvo á panto de 
perder la r a z ó n . 
E l cura e s c r i b i ó al obispo para que-
jarse de la casi p r o f a n a c i ó n dd su igle-
gia , y el prelado, a su vez, se q u e r e l l ó 
ante la prefectura. 
A los ocho d í a s m i p r i nc ipa l r e c i b i ó 
un aperc ibimiento de^u ¡efe censuran 
do su in tempes t ivo celo é i m p o n i é a lo -
le un cambio de residencia. 
M r . Frechingle c e d i ó á los ruegos 
de su eaposa y p i d i ó .su j a b i l a o i ó n . 
Pero lo m á s curioso del caso, que 
demuestra hasta q u é panto la r u t i n a 
del deber profesional h a b í a pe r tu roado 
el cerebro de mi p r inc ipa l , ea qae el 
infel iz no ha comprendido j a m á s lo 
odioso y b á r b a r o de su manera de pro-
ceder. 
M r . Frechingle m a r i ó al poor) t i e m -
po, deplorando no haber mecido en la 
c á r c e l al dei iucuente, v censurando la 
ioooncehible deo i l i dad de la Adnin i s -
traoió 
ANDRÍIS THRURIET. 
E n la noche de ayer se reno ie ron los 
s e ñ o r e a que componen L a Liga Cuba-
na con objeto de t r a t a r de la protesta 
establecida por el c a p i t á n del ü l u b 
Almendarkla con t ra el ü l u b (Jitba por 
haber demorado in tenc iona lmente el 
match celebrado el jueves ú l t i m o con 
o b j e t ó de que no pudiera jugarae la 
ú l t i m a entrada, y cuyo hecho d i ó lugar 
á que los jueoea se re t i ra ran del c a m -
po, y que el p ú b l i c o protestara, con 
r a z ó n , de la deflcieneia de1 j u ^ g o y de 
la manera con que procedieron loa ^ í a -
L a L i g a a c o r d ó d e s p u é a de exami-
nada la protesta y del par te p r o d u c i d © 
por el delegado de la misma, en dicho 
juego, declarar este Fort-Feitied, á f a -
vor del ü l u b Almendarista con nna 
a n o t a c i ó n de 9 carreras por 9 ceros. 
T a m b i é n ae t r a t ó aobre loa juegos de 
la segunda só r i e , a c o r d á n d o s e que é s t a 
d é p r inc ip io el juevea 23, con el C l u b 
Habana y Ouha, correspondiendo el 
seguodo t u r n o al Almendarista y San 
Francisco, 
EOSO E N UNA B0DE3A 
A laa cinco de la mañana de ayer se cons 
t i tuyó el teoieme de policía de la priincra 
Estación señor Ferrar, en el establecimien-
to de víveres " E l Submarino Feral'1 calle 
de la Habana número l , propiedad de don 
Bernardo Rodríguez, por noticias q^o tuvo, 
de haberse cometido un rubo en oicho ee 
tablecimiento. 
Prepente el señor Rodríguez, manifestó 
que durante la noche anterior le rooaron 
un cajón conteniendo catrocientos cincuenta 
pesos oro americano, doscientes en plata 
española y algunos documentos, y cuyo ca 
jñn fué encontrado completamente vacío, 
frente á la casa número 3 de la calle de 
Monserrate. También manifestó que del 
cajóu donde guarda la venta diaria, le ro-
baron unos cuarenta pesos en diferentes 
clases de monedas, habiendo encontrado 
forzada y abierta una de las puertas de la 
bodtga que dan á la calle de la Habana, 
La polfrta levan ó el correspoíidiento 
atestado coa el que dió cuenta al señor Juez 
de guardia, remitiendo á dicha autoridad 
uo cuchillo que fué ocupado, y con el que 
se supone abrieron el cajón del mostrador. 
n i o f i i i i 
B I E N A R R E K U D 1 
Atrae clientela.—Nosotros tenemos toda clase de Mue-
bles para equipar un despacho, empezando por la indispensa-
ble maquina de escribir 1 [1\DER\V0ÜD,,, su correspondiente 
escritorio, estante y rprensa de oopiar, sillas y estantes girato-
rios para libros, bufetes y mesas de oficina, etc., etc. 
FHEGIOS PARA TODOS IOS BOLSILLOS 
O H A M P I O N , P A S C U A L & WEISS, 
Importadores de Muebles, Lámparas , etc., etc.-
Obrapía, 55 y 57 esquina á Compostela. 
E d i f i c i o V I E T A . 
E L M U 3 L L E SAN J 0 : E 
En el Centro de Socorro de la 1" demar-
cación, fuó asistido D. Maximiliano Alfonso 
Quiñones, vecino de G l o r u 103, de varias 
contusiones en diferoinoa partea del cuer-
po, de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia módica, cuya lesiones manifestó 
el paciento las sufrió casualmente al estar 
trabajando en e[ muelle de San José, al cos-
tado del vapor'Berengucr el Gramte, por 
haberse safado una liugada de cajas conte-
niendo lozae y caerle encima algunas de es-
tas. 
DESAPABECIO 
La p^rda Maria Osamendi, domiciliada 
en la calle de Chacón número 16, se pre-
sentó en la 2* Estación de policía, manifes-
tando que ayer á la una de la tarde desa-
pareció su hermana Ignacia de 15 años de 
edad, de la casa calle de Acosta núm 11, 
donde estaba colocada, suponiendo se ha-
ya ido en unió t de su novio, que trabaja en 
"Las tres coronas". 
El acusado no ha sido habido. 
R E Y E R T A 
Aver tardo fueron detenidos por el poli-
cía 874. los blancos Antonio Fiechst, ve^i 
no de Picota núm. ' 0. y .losó Pelayo y To-
ra a, residente en Guanabacoa, por haber-
los encontrado en la vía pública y portar 
armas. Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac á disposición del Juzgado Correccio-
nal respectivo. 
EN CASA BLANCA 
En una habitación de la casa de vecin-
dad, calle de Marina núm. 16, se cometió 
un robo, consistente en dinero, prendas y 
otros objetos, propiedad de tres inquilinos. 
Se ignora quióo ó quiénes sean los auto-
res de e-to hecho. 
E N L A PUNTA 
HiVllándese Hernardo Diego y Cobo, do 
39 años, casado y vecino de Aguila n? 116, 
sentado sobre el rauro que da al mar, fren-
te al pr>.rqne de la Punta, fué acometido de 
un accidente, y cayendo pohre los arrecif i s , 
sufrió heridas y cootUídones de pronóstico 
grave. 
ROBO A L A POLICIA 
El teniente don Miguel A. Varona, perte-
neciente a la segunda zona de la guardia 
rural, puao á disposición del Juzgado Muni-
cipal de Arroyo Naranjo, al blanco Enrique 
Ueruández Echevarría, cocinero del desta-
camento do policía de aquel barrio, por ser 
acusado de robarse loa víveres y pedir d i -
nero á nombre de varios guardias. 
E N ARROYO NARANJO 
Por arrojar piedras de la Estación del 
Ferrocarril, en el barrio de Arrovo Naran-
jo, fueron detenidos los blancoa Nicolás C. 
Hernández, Leóu Triano, Florentino Rodrí-
guez, y pardos Ramón González, Manuel 
Pérez Hernández, Julio Crespo y Pedro 
González, y fueron puestos á disposición 
del Juzgado Municipal del distrito. 
INSULTOS 
Encontrándose don Severino Pizo, vecino 
do Blanco 4!, de paseo por el l i toral de la 
píaya, próximo al Castillo de la Punta, fué 
insultado gravemente, á presencia del guar-
dia 876, por la negra Carolina Carbillo, 
domiciliada en la calle de Cuba número 18, 
la cual fué detenida y conducida al Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
UNA QUEJA 
El Gobernador Mil i tar de esta ciudad 
remitió ayer al jefe de policía, general Cár-
de as, la queja producida por el Conde de 
Das, contra un conocido médico de esta 
capital, por maltrato de obra á sa Secre-
tario. 
El general Cárdenas da rá tras'ado al se-
ñor Juez Correccional del primer distrito 
para que se proceda á lo que haya lugar, 
QUEMADURAS 
I^a señora doña Carmen Gordillo López, 
de 23 años y vecina de la calle de Soledad 
esquina á Cárlos III fué acistida en el cen-
tro de socorro perteneciente á la 7" esta-
ción de policía de varias quemaduras de 
pronóstico leve, en diferentes partes del 
cuerpo, las cuales sufrió casualmente al 
hacer explosión un reverbero que estaba 
arreglando. 
HERIDOS 
Aver, noche, ai transitar por la calle de 
Concordia don Balooraero Fernández , fué 
«rrollado por un coche de plaza cuyo caba-
llo iba desbocado, sufr.endo lesiones me-
nos graves. 
TambióT fuó lesionado el conductor del 
coebe Rafael Rodríguez, al ser arrojado del 
pescante de dicho vehículo. 
POR LESIONES Y HURTO 
El vigilante 242 detuvo al negro Eufe-
mio nafrares, vecino de Zanjt número 107 
por haber lesionado á la mujer de su raza 
Mana Fdinández, y promover un gran es-
cándalo en la vía pública. 
El detenido resulta además estar circu-
lado por el extinguido juzgado del Pilaren 
causa por hurto y con destino á ia Cárcel. 
DS LA POLICIA S E 3 R E T 1 . 
Fué detenido el blanco Agustín Sánchez 
Fernández , por aparecer autor del hurto 
de cinco centenes y cinco pesos 60 centavos 
plata, de que fué victima el 24 del mes pró-
ximo pasado D. Va.entín Díaz. 
También fueron detenidos el blanco Be-
nigno Alfonso Z unora y pardo Miguel H . 
Lebredo (t) Garrafón, por hurto de dos 
rinajeros de plata en el muelle, y los cua-
les fueron ocupados en un establecimiento 
do la calle de Amistad esquina á Drago 
nes. 
G A C E T I L L A 
V i o o EN LA HABANA.—Por condnc 
to de naestro q u e i i d o >tmigo don A n -
tonio R o d r í g u e z sabemos qae se ha 
r ec ib ido nn oab'e, en la a d m i n i s t r a -
c ión del Gran Tea t ro , conf i rmando el 
a r rendamiento de é « t e por todo el mes 
de octnbre, para ac tuar en él la m a g 
nífioa c o m p a ñ í a d r a m á t i c a qae d i r i g e 
V i c o . 
E l eminente actor recorre a o t n a l -
mente, d » t r i u n f o ea t r i u n f o , va r i a s 
oindftdes de Sur A m é r i c a . 
E s t á de p l á c e m e s el cu l to p ú b l i c o 
de la Habana. 
ALBISÜ. — L a novedad de Ja noche 
es la r e p r e s e n t - o i ó o de L a Ohavalapor 
pr imera vez en la ac tual temporada . 
De l papel de ü o n c h a — c r e a d o por 
Josefina UAIVÜ—se hace cargo la seDa-
r i t a Pastor. 
O o n p » L a Chávala la segunda t anda 
aoo rop<ñ ida en la p r imera y ternera, 
respect ivamente, de L a Viejecitay 
ño dorado. 
A p e t i c i ó n de var ias famil ias h a b r á 
m a t i n é e el domingro p r ó x i m o p o n i é n d o -
se en escena Gigante» y Caützudos ooo 
grao rebaja de preoioe. 
LAS FIKSTAS DB GUAN¿BAOOA — 
Drtn ü o m i e u a o e«aa noche con la 8a. ve 
y fuegos a r t i f l iales Ion grandes feste 
ju« que prepara el pueblo de Ü u a u a 
bacoa en honor de su patrona. 
L a empresa del t r a n v í a e é j t r i c o 
f u n c i o n a r á do ran te toda la nuche de 
u . r . ñ a n a . 
L a empresa nueva, por su p a r t e , 
p o n d r á dos trenes que c o m b i n a c i ó n 
e s t a r á n andando t a m b i ó a toda la no-
che. 
Publ icaremos m a ñ a n a el p r o g r a m a 
completo de los festejos del d ia . 
LARA .—Son t a n cont inuados los es-
trenos en el tea t ro de L a r a , que r a r a 
es la noche qae no aparece una obra 
nueva en la p r imera tanda . 
L l e g a r á el d ia que s e r á innecesario 
poner la pa labra « ' e s t r e n o " antes del 
t í t u l o de la obra . L a de esta noche. 
Debajo del Mamey, es o r i g i n a l del se-
ño r Sarzo, y en su d e s e m p e ñ o t o m a n 
par te loa p r inc ipa les a r t i s tas de l a 
c o m p a ñ í a . 
En la segunda y tercera t a n d a vne l -
ven á la escena L a cara de J t s ú s y ¡ A -
rriba los hombres! 
POR AMOR! 
En Madrid, por amores contrariados, 
se han suicida lo juntos dos amantes. 
Luego dirán que no hay enamorados 
ya, como los de antea, 
que decían, volviéndose tarumba: 
—¡O tu amor ó la tumba! 
¡Este es un caso bien demostrativo 
de que aún hay en España y en Botanzos 
quion ama á la mujer por su atractivo 
y no por los garbanzos! 
Como también demuestra que hay mujeres, 
ya morenas ó rubias, 
que consagran al hombre sus quereros 
por su atractivo y no por las alubias! 
¡Pero cuántas solteras y solteros 
por medio del amor buscan dineros! 
¡Lo? que van tras de eso únicameuto 
no se suicidan ni Qcticiamante/ 
Di?o, algunas chiquillas 
suelen aparentarque se arrebatan 
y se tragan cabezas da cerillas; 
¡pero ya saben ellas que no matan! 
Las que en envases de cartón sencillos 
saleo de manos de los fabricantes, 
¡o que es esas, ni eocieaden cigarrillos, 
ni envenenan amantes!. 
Por eso diao qae esos 
que en Madrid anteayer desesperados 
se saltaron la tapa de los sesos, 
eran realmente dos enamorados 
dignos de s impat ía , 
aunque evitar pudieron la acción osa 
y vencerla paterna t iranía, 
casándose ante el cura p i r sorpresa; 
¡que más vale casarse así anto el cura 
que ir los dos jun t i s á la sepultura! 
Esta opiaióu aquí emito sin miedo, 
¡y el que no este conforme que alce el dedo! 
José Estrañi. 
TEATRO CUBA.—En l o g a r del mié r -
coles es el jueves el d í a s e ñ a l a d o por 
la empresa de e« te teatro para el d e b u t 
de la c o m p a ñ í a Ifilvera. 
Los cuadros p l á s t i c o s estrenados en 
la noche del s á b a d o fueron tony 
a p l a u d i d o » , especialmente los t i t n l a -
di s "Demasiado t a rde , " " l í l B •o" y 
'•Por mi P a t r i a " . Eate ú ' t i m o r ep re -
senta ana escena de ia gue r ra . 
Las decoraciones para los mismos 
son muy bonitas, como todas las de l 
r epu tado e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Rusafer. 
E n la func ión de esta noche se p r e -
sentan nuevamente los cuadros, y á 
p e t i c i ó n de! p ú b l i c o , P a q u i t a A t c e t y 
el tenor P a g é s c a n t a r á n el d ú o de la 
zarzuela Cuadros Disolventes. 
E l resto del p rograma, lo componen 
los bailes por la L e ó n y Miss S i l v i a , 
guarachas, canciones, pantos , couple ts , 
etc. etc. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos a m i g ÍS de colegio se e n c u e n t r a n 
a l cabo de algunos a ñ o s de ausencia . 
U n a de ellas es doctor en medic ina , y 
la o t ra , que es casada, ha ten ido m u -
chos disgastos en su m a t r i m o n i o . 
— He sufr ido grandes penas—dice 
esta ú l t i m a á su amiga—y he derra-
mado copiosas l á g r maa. 
— Sé perfectamente lo que es eso— 
contepta la o t r a . 
— j T ú t a m b i é n ? 
— S í . . . . U n poco de c l o r u r o de so-
dio, salea minerales y a i b ú i n i u a d iauel -
tos en agua. 
E S P E C T A C U L O S 
AI/BTSÜ.—Compañía de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.— A laa 8 y 10: 
L a Viejieita. — A las 9 y 10: L a Cháva-
la .— A las 10 y 10: S»eño Dorado. 
LABA.—A las 8: Es t reno de Dthnjo 
d i Momty.—A las 9: L a C a r a d e J e n h 
ó E l futuro períento.—A las 10; A r r i h a 
los hombres. —B a i l e al final de cada 
tanda . 
SALÓN TEATRO OUBA.— "Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r i a . —Los jueves y s á b a d o s 
ba i le d e s p u é s de la l a n c i ó n . — A las 
ocho y coar to . —Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . — E l m i é r c o l e s d e b u t de la 
c o m p a ñ í a E . v e r a — E n t r a d a 30 centa-
vos. 
JABDIN CUBANO.—Prado 87 ent re 
N e p t u n o y V i r t u d e s . F u n c i ó n d i a r i a . 
E x h i b i c i ó n de u n asombroso i n v e n t o . 
U n hombre v i v o á la v i s t a del p ú b l i c o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en s e g u i d » vue lve a su es-
t ado no rma l .—Ent r ada 20 cts. 
D I S T R I T O O K S T E : 
Esteban Lincbeta Laznga, 47 afios, mes-
tizo, Uabaoa, Franco 10. Uroucopneumo-
nía . 
Isidoro Fernández fiarcía, 1 mes, blanco, 
Habana, Infanta ílü. Enteritis. 
Luis Díaz Marín, 2:1 años, blanco, Gua-
najay, Santo Tomás 53. Tuberculosis pu l -
monar. 
Abelardo Viamonto Sifonte, 4» años, mes-
tizo, Puertj Príncipe, San Miguel IBÜ. Ar-
torio esclerosis. 
Isabel Moya Flornílndez, 22 años, blanca, 
Habana, Belascoaín Sü. Paludismo. 
Antonia OrteRa León, 4 meios, blanca, 
Habana, Peñalver y Oqueodo. Atropflia. 
Bernardo Picayo Rey, 20 años, blanco, 
España , Reina 184. Septisemia. 
Blanca Rosa Peña Parragat, í) días, blan-
ca, Habana, Rodríguez 12. Hemofilia. 
Rafael Gómez de loa Ríos, 15 años, blan-
co, Habana, Luz n- 3G (Jesús del Monto.) 
Fiebre infecciosa. 
Teresa Arazoza Sandoval, 47 años , blan-
ca, Habana, Zanja 117. Ledra. 
Dolores Reselló, 81 años, blanca, Haba-
na, Asilo de los Desamparados. Reblando-
cimiento cerebral. 
Baldomero Gastón, 3ñ años, blanco, Es-
p a ñ a , Asilo La Misericordia. Laringit is . 




i m n s T R o CIVIL. 
A g o s t o 1 1 




1 hembra, blanca, legí t ima. 
2 hembras, blancas, naturales. 




1 varón, blanco, legít imo. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 




Alejandm Viil espino González, 17 anos, 
blanco, '.aoo, Escobar 250. Cong .s t ión ce-
rebr*í . 
Virginia Díaz Aceval, 1 año , blanca, Ha 
b a ñ a , Estrella 10). Atrepsia. 
Ju l ián Blanco Granda, 11 años , blanco, 
España , Amistad 88. Fiebre amarilla. 
Juan Soler y Boteüa, 35 años , blanco, 
Habana, Corrales 220 Hemoptisis. 
Dolores Polo Mart ínez, 1 dia, blanca, 
Habana, Aeruiia 278 Atrepsia. 
DISTRITO E^TB: 
Benito Llano Alfonso, 25 años, blanco, 
Habana, J e tó» María 12Ü. Tuberculosis 
pulmonar. 
Candad Placeres Mart ínez , 40 años, re 
gra. Habana, Picota 16. Tuberculosis pul 
tuonar. 
Victoria Marqueti Berges. 10 años, blan 
ca, Aiguciras, Sevilla 36. Gangrena de la 
boc-i. 
i oncepción G r ñ o Canales, 40 año?, blan-
ca, Ec^ana, Cuba 61. Fiebre palúdica . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO Ni RTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO SUR: » 
1 varón, blaneo, legít imo. 
1 henbra, blanca, legitima. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 vaióa, mestizo, natural, 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 




Constantino Escobedo, 52 años, blanco, 
Oviedo, Galiano 122 Fiebre perniciosa. 
Isidoro Ilurralde, 9 meses, blanco, Ha-
bana, Aguila 249. Meningitis. 
DISTRITO KSTK: 
Facundo Fieira Hernández, blanco, Es-
paña , Obrapía 110. Enfisema pulmonar. 
Carmen Meléudoz Calesa, U mesea, blan-
co, Habana, Villegai 65. Euterosep.-ia. 
Jo ó Seco Pernal, 43 años, blanco, Espa-
ña, Oficios 26. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Tomasa Peláez Barroso, 89 años, b'anca, 
Habana, Salud 11U. Mielitis. 
Celia Forcade Hernández, 14 meses, mes-
tiza, Habana, Zanja 150. Fiebres. 
Emilio Sifró, 5 dí.is, mestizo, Habana, 
Zan ja i07 T é t a n o ÍL.fantil. 
Catalina Hidalgo, 1 año, mestiza. Haba-
na, Cerro 5i8 . Bionquitis. 
Jo ó de Jeeúá Reyes, 23 dias, blanco, 
Nueva Paz, Falguera 2i . Tuberculosis. 
Antonio Alonso, 9 meses, blanco, Haba-
na, Xeptuno 269. Bronquitis capilar. 
Severo Muñoz, 42 años, negro, Guanajay, 
Asilo Misericoruia. Meningbís . 
Francisco Pérez Calado, (32 años, blanco, 
Oviedo, Cerro 879. Hepatitis. 








mosto 1 3 . 








.1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
M A T B I M O N I O S 
Juan Orta amador con Juana Figueras 
Izquierdo, blancos. 
Luis Avila Parra CCD Antonia Pila Fas, 
blancos. 
Gonzalo Vi l la -Urru t ia Herrera con Vio-
tona Suarez Pérez , blancos. 




Consuelo Rodríguez, 4 meses, Hab ina , 
Esperanza 8 i, Meoingitia,'biaoca. 
Fausto Valdés, 4 años, Habana, Belas 
coain 3íJ7, Fiebre perniciosa, blanco. 
Manuel Pizarrp v Peña. 44 años, Haba-
na, Figuras 15, EmoptifiU, blanco. 
DISTRITO ESTE: 
Manuela Valliciergo y Peña, 42 años, Es-
paña, Obispo 113, Hemonagia ceiebral, 
blanca. 
DISTRITO OBSTE! 
José Rodríguez Silva, 64 años, Habana, 
Concordia número 199. Efctrecbez aortict , 
blanco. 
Margarita Cañas Torres, 45 años, Haba-
na, .IiWi* del Monte 37ü, Apoplegia cerosa, 
blnnca 
Mercedes Marroro do la Torre, 16 años. 
Habana, .Jefúa del Monte 317, Fiebre t i -
foidea, blanca. 
Zoila Más y Veles, 1 año. Habana, San 
Lázaro número 308, Enteririd iníecciosa, 
blanca. 
Martin Scimo Carrillo, 75 añop, Habana, 
Marquós González y Salud, Afección orgá-
nica, blanco 
Francisco Sallenecbea Zabila, 20 años, 
Vi-/caya, La Purísima, Fiebre amarilla, 
blan en. 
Jaime Carries Alteras, 22 año?, E s p a ñ a , 
La Furís ima, Fiebre amarilla, blanco. 




P E L U Q U E R A 
M a r i * . L u i s a P a r d o 
acreditada peluquera madriloua del SSÍÓD ur inc i -
pal de 8(fiora*, de pajes y del de Luci la II erváe de 
Soto, de peinadoa elegantes etj Madrid, se ofrece 
de nrievo ,i ,n D mero^a j dis.iuguida d i entela e 
ifgante y de buen gnsfo; rscibe siempre las ú timas 
ooveda." s de Parts ei< peinados eiegaotee de últ ima 
muda. Tiene e^pac alldad para hacer varia ilsimos. 
eleffa tes y a i t l s t i c o » peinados de todas dates y 
psra <o lo io qae nerteDezca á ta ar t» . i frece SDH 
serv i ios á iiomirilio oor abones mrcsuales v pei-
nados m e los T recuerd* á l^s damos qno h< hecho 
nna gran rebaj > en sns orecios, que »e ha trasla-
da- o ne domicilio al o. 88 dfi la calle de Ag acate 
donde recibe ó r d e n e s . 4483 alt al5-t9 J l 
V i a j a n t e ds c o m e r c i o . 
Se o rece no j o » o que Uabn. vanos Id ornas. I o-
ne ptr.^iu.as qut« lo g^iaotioen informan Teniente 
Rey ir>, ibbaqurMj 4d 11 4 » - l l 
Asociación de Dependientes 
del C o m e r c i o de la H a b a n a 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A . 
S E C R E T A R I A 
D ' s d e e s l a fecha queda a b i s r t ^ en la Secretaria 
de t-na S e c c i ó n , (eotresuelos del Centro) de ocha á 
MU v i),• i-i no be, I» tnatricDla para e) curto do 
1900-1901 de ia< clases de tolfeo y piano. 
Hai -Ur* para ob tener la matricula la presenta-
c ión del recibo socia' del mes en corso. L o s S í B o r e i 
Atociado* p( drsn roatrioolar en d i c h a i clases á Isa 
s c C o ^ s , sefiontas y n Ba» de sa familia, p r é v i a p r e -
s e n t a c i ó n de Ja s o i i c i l a n t a , 
L a s ciases o o m e n z A r á n el ^ia ̂ 6 del co r r i eo te mes. 
anana 6 ue agos o de 1&00 — E l Seoietano, Luis 
Casieiiote. 49E8 10a-8 
W D E T O D O K 
n i i p o c o ^ 
E l a r r o y o , 
¿Vóis oso arroyuolo blanlo 
qno va la yorba lainion lo 
cmno so acerca sonriondo, 
como so aloja llorando'? 
Es una blanca madeja 
que con sus bobras oncanta, 
cuando so aproxima, cama 
y llora cuando se aloja. 
Cinta de cristal sonora 
quo «n aljólar m (IOHIIH, 
como un auna aleare ríe, 
como un alma trisio llora. 
Ya forma en su murmurio 
copos do blancas espumas 
rizado» como las plumaa 
du los únalos del rio; 
Ya temblando se alboroza 
si el aura sus linfas moco, 
ó bien c irriondo parooé 
quo so queja ó quo sol.oza. 
Y cuando viene ¡í besar 
las flores con su corriente, 
so llo^a tan mansarnonte 
quo uo se siento llegar. 
Entro sus cepumas frías 
y mis yertas ilusiones, 
hay vagas palpitaciones 
de secretas s impat ías . 
El baja del soto umbrío 
solo, humilde, sin estruendo, 
y va corriendo, corriendo, 
hasta perderse en el rio. 
Su existencia viene á sor 
una existencia latente, 
que corre tan mansamente 
que no so siente correr. 
Y yo con paso li£í*ro 
busco ol lugar del olvido, ^ 
tiovador desconocido, 
ignoiado caballero. 
Vengo á su orilla á sentir 
la fe muerta, el bien pasado, 
y ii vivir tan itjnoraao 
quo no me sienta vivir. 
José J . Palma. 
Dadme una envidia como una montaña 
y os daró una reputación como el mundo. 
Péree La.dós. 
J S u ñ o emol iente . 
Tómese d^ 
Cebada mondada 500 gramos. 
Arroz mondado 251 ,, 
^ ' l^» '1* ' 2 kitosrraraoa 
Borraja 4 puñados . 
Elores do fiordo-lobo 4 
Flores do malva 4 
Linaza ;{ ü gramos. 
Hervido todo en suuciento cantidad de 
agua do rio. 
Preparar con este cocimiento un baño ea 
el quo se perm uitícera durante una hora. • 
Este baño atja la piel auuve, fresca y sa-
tinada. 
A í i d f f r<inirr. 
(Por Jor-é G a r o í a . ) 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de ana be l la s e ñ o -
r i t a de la calle de L u z . 
Jerorf l l f i f ío eo u ^ r l i n i , Iv. 
(Por Juan Cualquiera.) 
>£5:¿Síí ̂ S^S^i&^i??^ t * ^ * * ^ 
Rombo-
(Por Edgardo de Lana.) 
. j , A ^ 
.n - j , 4. ^ 
.t, ^ ^ ^ ^ 
*í» «J» 4» 
' i - ^ ^ • 
Sustitóvansp las estrellas por letras para 
formar horizontal y verticalmente lo qua 
signo 
1 C o n s o n a n t e . 
2 Héroe español. 
H Antorcha. 
4 Nombro de varón. 
5 Diosa mitológica, 
(i Ave. 
7 Vocal. 
I tOi t iho . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
•f» «f» # 
• ^ ^ ^ ^ 
4» «I» ,|, * 
Sustitáyanso las cruces por letras, para 
formaren cadalinoa horizoatat ó ver t ica l -
monte, lo siguiente: 
1 Cifra rom: n a. 
2 Punto cardinal. 
3 Nombre de mujer. 
4 Corriente de agua. 
5 Vocal. 
Sol.fie,i,ouffn, 
Al Anagrama anterior: 
LEOPOLDINA T A M A Y O P O J A D A 
A la Charada anterior: 
SERAFINA. 
Al Jeroglífico anterior: 
ENTENDIDOS-
AI Kombo anterior: 
V 
M I L 
M ü C I O 
V I C E N T E 
L I N D O 
O T O 
E 
Al Cuadrado anterior: 
A S N O 
S E I S 
N I L O 
O S O S 
Han remitido solucionoa: 
El Marqués de Bujantes; ü n aprendle da 
agricultura; P. T . Noras; E l do Batabanój 
Juan Casiano; El de marras. 
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